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Bs él periódico
de más circulación de Málaga 
9  su provincia
r f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro Gómez Chalis
d ir e c t o r :
José Cintera Pérez
S U S C R I P C I O N
Málaga: tm mes 1.50 msurn* 
Provincias: 5 p í a s .  rimeBtrg
Número suelto: 5 eéntimoe
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLER»
MÁRTIRES, 10 y 12
TELÉFONO NÜMa 38
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.«NÚM ERO 3.409
D I A R I O  R E P U B L I C A N O s s á t s t *
Jueves 3 de Abril 1913
t i  Fabril Malaiaefta
1,8 Fábrica de Mosáicoa Hidráulicos más antigua 
d« Andalucía y de mayor exportada®.
«b DE —
]«$l füáilg® IspSltes
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameits* 
$8, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase se objeto de pfedr® sr* 
Oficial y granito.
Ss recomienda a! público no confunda mis artícK- 
joü patentados, con otras imitaciones hernias por 
líganos fabricantes, los cuales distan mucho en fes 
gesa, calidad y colorido.






¡Cuán pronto se olvidan en España los 
buenos propósitos!
Ala muerte de Canalejas se dijo pór 
muchos órganos de la prensa, que ya se 
abían acabado las antiguas prácticas, que 
era una antigualla eso de los partidos tur­
nantes con jefe insustituible, con propias 
mesnadas, siempre las mismas, para repar­
tirse los despojos del país, dando la espal­
da a las aspiraciones y necesidades de éste.
En adelan te-y  esto se marcó más toda­
vía cuando se vió cómo se disparaba Mau­
ra desde la jefatura del partido conservador 
—en vez de partidos fijos con jefatura per­
sonal, habría agrupaciones fortuitas que 
respondiesen a cada problema del momen­
to y a una concreta y determinada finalidad 
política, económica, cualquiera de las mu­
chas que, como problema a resolver, están 
yacentes en este país donde todo se inten­
ta y nada se acaba.
Pero esos proyectos de reformas en nues­
tros procedimientos políticos se los llevó el 
viento.
Ahora mismo se halla en estado de con­
vulsión todo el mundo político monárquico 
por la cuestión de la jefatura en ambos par­
tidos turnantes: el liberal y el conservador.
Maura y Romanones, Dato y García 
Prieto... la cuestión de nombres lo llena 
todo; y la cosa pública, los infinitos pro­
blemas que en nuestro país tenemos sin 
Solucionar apenas preocupan a nadie, como 
si pesara más en la balanza de los destinos 
nacionales, un hombre o un grupo de hom­
bres políticos que el interés de veinte mi 
llones de habitantes, que no pueden tener 
la satisfación de decir que están regular, 
¡medianamente gobernados, sino que, por 
el contrario, con justa razón, abominan de 
tan funestos gobernantes.
El tradicionalismo aquí se manifiesta has­
ta en eso, en querer que las jefaturas de 
los partidos se petrifiquen en las personas, 
Si fuera posible se transmitirían por heren­
cia.
Las jefaturas en otros países, ejem­
plo la progresiva Francia, se improvisan 
con la Husma facilidad que se sustituyen 
CAYando están gastadas.
¿Quién conocía en la vecina República a 
Combes, antes de que pusiera mano en la 
magna empresa de separar la Iglesia del 
Estado? ¿Qué lugar ocupaba en la política 
de su país Briand la víspera de sus grandes 
discursos sobre dicho tema y e ld e  la ex­
pulsión de las órdenes monásticas? El mis­
mo Poincaré era casi ignorado del giran 
Apúblico pocos meses antes de ocupar un 
alto cargo ministerial y pasar desde él a la 
presidencia de la República.
Lo mism.o se puede decir de muchos ac-
durante la actuación funesta del régimen 
vigente, sin cumplir, salvo excepciones, 
nuestro cometido de centinelas avanzados 
y vigías al servicio del interés nacional.
Todos hemos faltado y tenemos una par­
te de responsabilidad en la común desdi­
cha; la mayor, desde luego, aquellos que 
se han arrogado la dirección desde los ai- 
tos cargos del poder público.
Estos no pagarán con nada el mal hecho 
al país con su desatentada política.
Y esos partidos que se debaten y se des­
trozan por sus respectivas jefaturas, por si 
ha de mandarlos y dirigirlos este o aqiiel 
| personaje, no se preocupan más que 
f esto para alcanzar las sinecuras y preben 
|  das del poder, sin fijarse en que, entretan- 
[ to, el país perece víctima de un régimen 
político, de un sistema de gobierno desmo­
ralizador y ruinoso.
¡ I Esta noche a Tas ocho y media, se reunirán 
en el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas, los concejales de la Conjunción republi­
cano-socialista.
Centro electoral 
La Juventud Republicana ha establecido una 
oficina electoral, en su local, Plaza de los Mo­
ros número 14, donde pueden pasar todos los 
vecin s de Málaga que quieran contribuir a la 
depuración del Censo.
Esta oficina se encargará de solicitar las in­
clusiones y rectificaciones en el mismo.
Horas de la oficina de ocho a diez de la no­
che.
COBARDÍA SOCIAL
■ La prensa madrileña—esta prensa sobre la 
que pasa una ráfaga de optimismo—no ha co­
mentado el suceso. Un telegrama lo narraba 
escuetamente. En playas de la provincia de Ge­
rona unos carabineros sorprendieron un alijo 
de tabaco. Quedó allí un contrabandista muer­
to. Una muchedumbre misericordiosa llevó su 
cadáver hasta el cementerio, y ante la fosa, ei 
sacerdote, indignado por aquel crimen legal, 
clamó contra lós gobiernos que crean monopo­
lio», impiden él libre cultivo del tabaco y man­
tienen el aliciente de la desmesurada .ganancia, 
que incita a loa hontbrés bravos y de temple 
aventurero a correr los riesgos de la muerte.
Dejad a un lado la figura, hondamente cris­
tiana, de este cura aldeano que en nuestros ta­
les días de cobardía moral—todos,, todós peca­
dores de ese nial—se atreve a protestar de una 
de las iniquidades sociales que la ley sanciona. 
Acaso mostrar la grandeza de su alma prodúz­
cale grave daño; acaso ya se le haya acusado 
ante el Ordinario de su diócesis de eicitar a 
los ciudadanos a la rebelión; acaso su superior 
jerárquico le haya recordado que al César lo 
que es del César, según Cristo... Y, sin em­
bargo, si cada sacerdote pusiera lo más tenaz 
de su misión en protestar de eáa iniquidad que 
se llama prostitución, de esa otra que se llama 
usura, de esa arrogación del derecho Sobre la 
vida humana que se atribuye la ley, es seguro 
que las puertas del templo se abrirían a la espe­
ranza del pueblo, como antaño con el derecho 
de asilo. Y el pueblo sería creyente.
Por eso aparte, admira la impasibilidad, la 
falta de corazón con que el Estado autoriza o 
manda la frtuérté de Un hombre pof querer elu- 
dür él pago de un impuesto, y admira la incons­
ciencia de una sociedad que se deja organizar 
y gobernar de ese modo, Para juzgar y conde­
nar a un parricida, la ley busca en las lentitu­
des dea piub&uiiiuauto, en las cóntrastaclones
i., . r - ------------  - — -------  del juicio oFal, fen las habilidades de la defensa,
TU.-»ies ministros Ingleses y gobernantes ctegeft éi consejo de los jurados, todas lás posibles 
Otros paises. i  garantías de serenidad en lps jnzgaddres y de
Aquí sucedería cosa idéntica si la opl-l legitimación de la pena. Pata matar aunhorñ- 
nión pública no estuviera habituada a e se lbre> embargo, a un hombre que no haya
tradicionalismo y si todos tuviéramos ple­
na conciencia de las necesidades del pue­
blo; pues en esto más que en otro orden de 
cosas es verdad aquello de que la función 
crea el órgano
causado daño a nadie no hace falta sino que hu 
ya ante un carabinero, dejando a su merced el 
fardo de contrabando. Un hombre que hurta al 
Fisco unas pesetas en la soledad y los riesgos 
de una playa, está fuera de la ley común y se 
le mata impunemente. Su delito, acaso, no es
ai país* en io que atañe a su bienestar y a contrabandear, sino ignorar qué cuando se hur 
progreso, le importaría lo mismo que fuese ta al Tesoró hay que hacerlo tierra adentro y
este a aquel el estadista o gobernante que 
diese satisfacción a sus aspiraciones, si las 
sintiera intensamente. El caso es que en es­
te estado de inconsciencia se fija sólo en las
<e interesa o no se interesa por ellas; pero 
deja preterida la realidad, lo que en primer 
término debería interesarle.
Por eso, en primer lugar, existe y subsis­
t ía  monarquía, forma arcáica de gobierno,
con papel de oficio.
¡Y si esto fuera un suceso aislado! Pero ca­
da año acontece muchas veces. Y, además, 
cuando r.o la muerte, es la prisión, es la perse-
___ _  i x üi irp cución tenaz de ios fugados, que cada día recla-
que componen el retablo político yj m a|a Gaceta. Parecía lógico que la ejempiari*
o.» « n e a  I W c  —  -------------^  ^  ^  e, tráfIc0 1!egal d«
tabaco bastara para terminarlo, y, sin embargo, 
el contrabando aumenta cada día. Si se sumara 
lo que al Estado cuesta el Cuerpo de carabine­
ros y a la Arrendataria su resguardo especial,
cuyo origen es el privilegio, en vez d e |m^s 1° ñ118 representan de gastos para el Teso-1 . ® __ L ® . Il ^« 1̂ n fin /'Qí'PQiloC XT / l l ̂  O
existir la República, forma racional de go- 
bierno, cuyo origen nace y se afirma en la 
voluntad nacional, fuente de toda soberanía 
si ésta ha de ser legítima.
Por eso, en segundo lugar, se da mayor 
importancia a un solo hombre que & toda 
una agrupación o colectividad política; el 
jefe es el todo para un partido; éste sin 
aquél no es nada. ¿Cabe mayor absurdo?
Pero la mayor culpa de todo esto no es 
principalmente del pueblo; es en gran parte 
Je sus mentores, comenzando por nosotros 
■os que laboramos en la prensa. El perio­
dismo, que se ha llamado justamente cuar­
to poder del Estado , ha sido el primero en 
olvidar o desentenderse, por regla general, 
délos grandes intereses públicos, dando 
por comidilla diaria a jos lectores cuestio­
nes de personas y contribuyendo a la pre­
terición de los asuntos vitales para el pre­
sente y «1 porvenir de la nación.
Ahí están los hechos: hemos visto des­
aparecer en España los bosques seculares 
que podían haber sido su salvación en el 
orden material; hemos visto faltar a los 
gobiernos a sus promesas de canales y 
pantanos y vías de comunicación; hemos 
visto años tras años la instrución pública 
abandonada y los pueblos sin escuelas; he­
mos visto devastada la Hacienda, prodiga 
da la riqueza nacional sin provecho públi 
co; hemos visto, en fin, llegar a España a 
la decadencias la ruina, en todos los órde­
nes, tanto en lo moral como en lo material,
ro los contrabandistas en cárceles y presidies, 
las horas y el papel invertidos por jueces y es- 
bribanos, las líneas en la Gaceta, el desfile de 
testigos, peritos y Jurados en las Audiencias, 
y se computara y sumara a esto lo que repre­
sentan de actividad perdida para la economía 
nacional los centenares de contrabandistas 
muertos, los millares de contrabandistas huidos 
a Argelia, a Portugal, a América, y estos mis­
mos millares de hombres que aquí, en la Penín­
sula, en lugar de producir frutos materiales de 
trabajo, viven pagados por el Estado para ejer­
cer la vigilancia, resultarla tanto dinero perdi­
do, qué las gentes creerían absurdo el mante­
nimiento de este régimen.
que tarde o temprano acabará con esta organi 
zación social. Evitarírlo solamente un gober­
nante, unos legisladores que dieran al Estado 
un corazón, esto es, que lo hicieran humano, 
sensible, que lo hicieran justo, no p ir el man­
tenimiento rígido d e ja  ley escrita, sino por un 
desbordamiento de miseriricordia para todos. 
En un régimen donde es posible que un hombre 
muera de hambre en la calles y donde es lícito 
que tengan precio de la vida unos derechos 
aduaneros, burlar la ley, infringir la ley, rebe­
larse contra ella es humano y es legítimo. Y ile­
garán días en que el caso del contrabandista de 
Gerona se repetirá frecuentemente, porque al 
rebelde acompañará la admiración de todos y 
sobre su fosa de vencido caerán como lluvia de 




Centro del Ejército y de la Armada
y el $r, Sol y Ortega
OTRA CARTA
El marqués de gervera 
y de
VillaItre
Señor director de La Mañana.
Mi distinguido amigo: Obligado por el señor 
López Torrens, que ha publicado en ese ilustre 
periódico da su dirección de usted las cartas 
confidenciales que le remití y que le han dado 
pretexto a la cuestión con el distinguido aboga­
do, señor Sol y Ortega, tengo necesidad de ex­
poner lo siguiente:
Que he consultado con personas competentí­
simas y me han manifestado que mi conducta, 
al contestar al señor Sol y Ortega en la forma
de
gen las clases de adultos; decreto que faculta 
al maestro para enseñar o no la ¡doctrina cris 
tiana y que tuvo la virtud de no merecer ni una 
sola protesta,
Con haber Hecho 'extensivo el citado decreto 
a las clases de niños, pero sin bombo ni plati­
llos, sino con una simple real orden, estábamos 
al otro lado de la calle.
M. Arévalo.
INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
-  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14
- Polvos de ibis es os
E L  FO M E N T O  
FABRICA: CALLE MENDOZA 75.
SupeiHfosfatos orgásteos
Abonos completos para todos los culíwos
Pensamos elevar a los poderes públicos una 
instancia solicitando una decorosa gratificación 
para los maestros que, en horas extraordina­
rias, se obliguen a enseñar ei Catecismo y la 
Historia Sagrada a los niños cuyos padres a 
ello se presten.
Pedro M .a Pérez y Paula García.
Cine Pascu
Si en la escuela se forman los futuros hom­
bres, inculcándoles la noble idea de que el des­
tino da la vida humana en la tierra, no es el 
goce, vil el dinero, ni la dominación, enseñán­
doles que la pasión del oro, del placer, dél lu-I 
jo, del juego, la ausencia del respeto, la falta] 
de probidad y de honor, son una decandenda ; 
moral y ana disimulación de la personalidad hu-1 
mana, infundiéndoles la energía necesaria para; 
afrontar hasta la impopularidad y la pobreza.! 
¿Cómo podría llenar la escuela nacional esta 
noble y ardua misión si no cuenta el maestro 
con la idea o enseñanza religiosa, única que 
da verdadera consagración y una sanción su­
prema de la cosa base de las virtudes morales, 
domésticas y cívicas?
Evaristo Prieto y Vidal.
Maestro nacional.
35
No existe problema que más risa me produz­
ca, risa homérica se entiende, que el referente 
a la enseñanza religiosa en las escuelas de pri­
meras letras.
Aquellos que no están familiarizados con la 
manera de ser nuestra, con la idiosincrasia,
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy uno de los más notables acontecimientos de la casa «NORDISK»
O E E E O B O  B E  L A  E S P  O B J
(Excfousva, de este cine). F ilm  Asombroso. Saceio colosal
ii la semanal resista p a t h é  p e r ió d ic o  r ú m r o  zis
GRANDIOSÓ SUMARIO DE ACTUALIDADES
que lo hice, fué la correcta y digna  un ca- . . . . . .  . .  . . .
ballero.'Esto, y la tranquilidad de mi conden- ¡ con el carácter de! pueblo español, juzgarán, 
cia por el deber cumplido, me hacían guardar sin duda, que los escolares que concurren a 
el debido silencio * f los colegios de primera enseñanza, están todo?!
Ahora bien; a Dios lo que es de Dios y a l! el día con el rosario en la mano y con los textos ] 
César lo que es dél César. En la conferencia?sagrados. Nada de eso; precisamente, es todoj 
celebrada con ei señor genera! López Torrens |Jo contrario. 1
y la Junta de Gobierno del Centro Militar, en) En nuestro país, que es uno de los más de-1 
lam entos en que parecían despejarse lo s . mocrfflcos de Europa nunca “  ,™ i
renuencias de su carécter vehemente, y por es-*
s o 1
Hs* fallaoid®
A los 68 años de edad, después de recib ir
los sautos sapramcutos.
R- I. P.
deto mismo no diera yo importancia a la i n t e n - a t e n c i ó n  les ores
ción de sus palabras,que aseguro nú f^eron tan hecho’ pues poca 0 nlnguna atenc,ón íes Pres
crudas, tan duras, tan o.enSivas como ías q u ^  ¿-"«deque los meridionales necesitamos; 
expresa en su caria, haciéndolo en p ura! y " u gobierna del que esperamos todo el
tiendo de lleno a la junta de gobierno en aus; u i * L ar autTaue .1“ tanta insignificancia co-' 
nnrprlnHnnfts. Yn afirmo .solemnemente- dttfi i ̂ n e r ta r , que un
decreto ordene la supresi *.1 de esos 
7VÁ,. textos no por eso echaremos un pedazo má¿ de 
,na ■ !a| pucñefC educadores y educandos.?
Sus hijo* doña María, don Agustín (ausente), don Rufino y doña Faustina; 
su sobrino don Eduardo Alonso Murillas, sobrinos político», primo», primo» po­
lítico* y demás familia,
Ruegan a sus amigo» que encomienden a Dios el 
alma del finado y se sirvan asistir al sepelio del ca­
dáver, que se verificará hoy 3 de Abril a las cinco 
y media de la tarde en el cementerio de San Miguel.
ningún individuo de ella (sólo el presidente) - Jn - ^
dijo una sola palabra referente al safíor So) y i »
No se reparten esquelas. 
E l duelo se recibe y despide en el Cementerio.
Grtéga. Y para terminar, y como prueba
señores de la Junta no ;9„arnebitable, aseguro que los cnuic» u -iuj uro uu — r ——  v r - _ n.ia npfdímnc oí
están dispuestos a aceptar el plural, que les jL°s e^ rnos ntms míollevaría á las responsabilidades personales v a tiempo los españoles, existiendo Otros que cipal objetivó... cQuerrán ir más allá? Impulsa- , 
a crinSnal de U » K  a^cue a lastra  ^ r d J d a  i áfecSn directamente al estómago! - ndos por insensato orguuO, ¿se propondrían acj* i
ífarti Q Áaemás, y aquí doy por terminada mi opi- so la suprema humillación de Turquía,exigiendo
Por mi narte seguiré honrándome mucHísInto ^ióm  el conocimiento de la HISTORIA SA- que la paz que se concierte sea f in ad a  en la 
al e^rechaMalnanddéun GRADA, es el punto de partida de la HISTO« misma Constantinopla? Quiero conservar to*ta-
aheza'de í^suoerioridad def s e Á r S  v RIA UNIVERSAL Y PARA SAEjER ESTA vía la ilusión de que las potencias no habrán de 
Or^eea^entre lo^cablheros modelo entreio^ ES NECESARIO APRENDER ANTES consentir semejante afrenta. Francia ha de ser 
K f d o s  ráaestfo^ entfe lOs Hombreahonra-J AQUELLA. la primera en oponerse a que los ejércitos ven-
dosginmacSado?éntre Iot poiiticos respUadí J  ^  cuanto a la doctrina cristiana, bajo el cedofea vayan a dictarsus condiciones a orillas 
simó S su B ru d en c ía  eStre jefes V oficiales P ^ to  de Vista moral, encierra buenos precep- del Bósforo, dentro del recinto¡de Constantino- 
deLEfército Estimado como lo orueba el he- ios morales, que pocos cumplen, sin que yo en- qla, donde no hay una piedra, hoy, que no sea 
cHo de 3 oodl? oa- cuentre diferencia fundamental entre la deno- musulmana. El recuerdo de los ejércitos prusia-
t i u e  d l I l S S  1^4?madOs derechos. |  mInada «Escuela Laica» y la «Católica», que nos en París es demasiado v,vaz todavía en
CANCIONERO CÓMICO
INTERCEDIO
Va.?ios a pasar por alto 
todo lo q¿:e re refiera 
a polítida y a toros, 
y hablemos de primavera
Cada uno de nosotros ív somos muchos! soida-fese pequeño texto del P. Ripaida, pues las Francia, y demasiado cruel, para que ésta mire i
de Ciencias y Letras,, no pueden con indiferencia io que tan hondamente pudie-
Primavera es una joven 
bienquista con los poetas, 
que tiene paz de campiña, 
y perfume de violetas
tanto como él v nuestro concento v nuestro ( clasificarse con uno ni con otro dictado. Nunca ra lastimar e! honor de un pueblo y de una raza lanío como ei, y nuesiro LUHUSpiU y Iiucbiru^ u—A __ J„ nramátira ni O/sn. ^¡n«nc da tnHa rnnsldpraciótl v de todo res*juicio más que él suyo, sfqiilerana por el ma4Heg6 .a.mis .mimo»Algebra, Gramática, ni Qco-, dignos de toda consideración y 
yor número. No hemos tenido jamás ai señor ¿ laíea. peto.
Sol y Ortega por enemigo eñ el Ejército; muyl -Mi balanza, pues, no se inclina ni por unosj
Es la amada favorita, 
y entré floré* con ¿1 vuela, 
del céfiro encantador. .
(y de no se qué otra tela),
al contrario,
Lamento mucho, y noble y sinceramente lo 
declaro, la actitud en que se coloca el señor ge­
neral Lópeá Torfens, cuyas abnegaciones y sa­
crificios admiro por lós infinitos disgustos que 
le circundan, que no ,han de ser agradecidos 
pol liadle, $ porque sobre éi tieííen que caer 
todas las culpas de los graves transtornos que 
agitan y dividen la opinión de compañeros y 
amigos que jamás pasaron por situación corno 
la presente, y que no se solucionan por el cami­
no emprendido por él.
Prueba evidente: yo quise evitarle un dís 
gusto y él me paga dándome ciento... Apunta 
al contrario, y mata al padrino,
;nl por otros.




Pero dejemos a Turquía y olvidemos por un 
f momento sus actuales desventuras. Y puesto 
s »  ; que en Bélgica estoy, digamos algo de Béi- 
[ gica.
I También ha coincidido mi prssencla aquí con 
¡ un suceso de extrema importancia. Me refiero, 
" claro está, a la decisión que acaban de tomar 
los delegados del partido socialista belga, reu- 
I nidos en solemne Congreso en la Casa del Pue­
blo de Bruselas, en pro de la huelga general,
j señalada para el 14 de Abril próximo
Está escrito qué siempre que me encuentro, f  Nada nuevo diré sin duda al hablar de esa 
más o menos incidental mente, en esta hermosa huelga en perspectiva, que amenaza ser forrai- 
capital de Bélgica he de hallarme envuelto en ‘ dable. Todos sabemos su origen. Los proleta- 
el ambiente de alguna noticia sensacional, de ? ríos belgas pretenden, con justa razón, una re- 
Perdone usted,"mi querido amigo, si fui máslesas que momentáneamente perturban el espí-| visión constitucional encaminada a recaber de 
extenso de lo que permite su bondad, pero lefrltu y hacen que el cerebro, dispuesto a! repo- .fos poderes públicos la concesión del sufragio 
ofrezco no volver a escribir ni hablar una pa-pd, se doblegue a las exigencias de la medita-1 universal en las elecciones futuras. El gesto,
cJóti, |  en lo que respecta a esta demanda, no puede
¡iLa asociación de ideas me obliga a recordar, | ser más hermoso, y la demanda en sí no puede 
en efecto, que aquí fué cuando, de regreso de ¡ser más equitativa. El proletario, el obrero de
En verdad, las gentes no creen que traficar 
en forma y en géneros prohibidos por la ley sea 
delito ni pecado. Hay para el contrabandista 
una estimación, un amparo social. Esa muche­
dumbre que en un pueblo de Gerona acompañó 
hasta la fosa el cadáver del contrabandista y 
ese cura admirable que justificó su vida y la 
ensalzó, culpando al Estado, que crea el mono­
polio, como cualquier neoanarquista culpa del 
robo no al ladrón, sino al Inventor del derecln 
4e propiedad, han encarnado en su acto y sus 
palabras un estado de conciencia de nuestra 
sociedad cobarde, en la que respeta las leyes 
todo el que no tiene valor, para infringirlas o 
habilidad para burlarlas 
De esta injusticia, que el labriego ve palpa­
blemente en su aldea, y nosotros en la ciudad 
advertimos a cada paso sabiendo, por experien­
cia, que al amparo de la ley unos hombres pue­
den ejercer de cuchillo y otros se han de resig­
nar a aer carne, surge el espíritu de rebeldía,
labra más sobre este asunto.
Agradecido de antiguo, y estimándole de 
veras, le saluda su afectísimo amigo, El mar­
qués de Cerrera y  de Villa-Itre.
Madrid, 30-3 913.— Sic: Hortaleza, 85.
cetteurso
¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE­
ÑANZA DEL CATECISMO Y DE LA HIS­
TORIA SAGRADA?
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Combatimos el espíritu de la pedagogía mís­
tica, porque hemos visto lo que ha sido su in­
fluencia en la Historia y detestamos también 
las corrientes de los que, cantando a la violen­
cia, implantarian una enseñanza herética. Que­
remos, pues, la neutralidad absoluta, la más pu­
ra neutralidad.
El Escolar Albacetense. 
órgano del Magisterio.
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Hubo un tiempo en que las religiones fueron
un a viaje a Rusia en 26 de Julio 1909, hube d e ís ta  nación modelo donde tanto se trabaja, 
enterarme, por el telégrafo, de qU£ en Barcelo-I donde todos contribuyen al engrandecimiento 
na había estallado aquel movimiento févuílício-?del país, tiene derecho realmente a emitir su 
nario—-al cual la historia ha dado ya el nombreIvouL?n todo lo que concierne a la cosa publl- 
de semana sangrienta—del que tanto se ha abu-fea. Todo priv».e£ io clue excluya del patrimonio 
sado por los sectarios de tocios los paises para -: de las leyes a una clasú determinada es Injusto 
vilipendiar una noble nación. Creo que no vale f y hasta despectivo, Los obrero^ tienen razón 
la pena de seguir recordando,y digo con el poe-| en pedir el sufragio igualitario. ¿Lle¿^rán 8 
ta: Non raggionar di lor... ma guarda e l conseguirlo? A juzgar por las impresiones qu£ 
ipassa. f he recibid© aquí hablando con los unos y con
Hoy me levanto,después de una noche de tran-:ics otros, entiendo que esa reforma, además de 
quilo reposo,y cuando me disponía a efectuar,en| justísima, es inevitable. Comprendo que al Go- 
compañia de un querido amigo, una de esas ex-, blerno actual belga no le guste la innovación, 
cursiones por el país de Fiandas de que tanto ¡pues con ella ha de venir necesariamente su 
gustan mis aficiones artísticas e históricas; y la f caída; pero es inútil qua se esfuerce en ir con­
prensa, en letras de gran tamaño, como si se^tra la corriente. Esa corriente tiene un empuje 
tratase do un acontecimiento capital del que irresistible dentro, la opinión belga, y el mismo 
pueda depender la suerte de un pueblo, me j; rey A'berto, según aquí ms dicen, es partida- 
anuncia que Andrinópolis, la ciudad heróica ha ¡rio del sufragio universal, que es hoy conquis- 
caido al fin en poder de las fuerzas búlgaro-ser-¡ta de todos los pueblos libres, 
vias que desde el 27 de Octubre la tenía sitia- j  El problema está en si el rey, pareciendo ce­
da. La rendición de la gran fortaleza turca, f der a una amenaza (la de la huelga), propondrá 
aunque prevista, no ha dejado de causarme— | a su Gobierno, antes del 14 de Abril, la revisión 
lo confieso—una amarguísima emoción, sobre f constitucional pedida hoy en términos conmlna-
Es la diosa que precede 
a la estación veraniega,
(¡Una estación que es suplicio 
para el viajero que llega!)
Es la juventud dorada, 
es «la menor» sempiterna 
que vive íranquila. sin 
que la castigue Laserna.
La que acaricia el trigal 
lo mismo que la maleza, 
y la que dora los granos... 
que r.os tuercen la cabeza.
La que pone brillantez 
en las mejillas bermejas, 
y es rocío en los alcores 
y es un suspiro en las rejas.
La que hace correr !s sangra 
más aprisa por las venas, 
y tiene luz de los ojos 
de «rubiales» y morenas.
La que por mañana y noche 
nos sonríe satisfecha.
La que por su dulcedumbre 
es más propicia a la endecha.
La que hace niñas a jóvenes, 
y jóvenes a las viejas.,»
¡La que me ha dado hoy motivo 
para hacer unas coplejas!
una necesidad para el progreso moral, científi- giu um utw iu i ia u "v“*~iv.uuDni uuH i v.. >■».......uu  ......—
co y material de los pueblos; pero desde que| todo al ver de qué modo han Ido al sacrificio? torios por el partido socialista belga. La solu 
la Ciencia se emancipó de la tutela de la Igle-|irremediable aquellos millares de héroes anóni-f ción, presentado el caso en estos términos, se 
sia y llegó a curar, sin exorcismos ni aguas mi-imos, cuyas vidas hubieran podido ser fácilmen-|hace algo dificil. En realidad, lo mejor sería 
lagrosas, la hidrofobia, la difteria y otras m u-|te economizadas por poco que las tituladas¡que el ministerio actual presentase espontánea- 
chas enfermedades, todas las religiones, TO-1 grandes potencias hubiesen sabido lo querido ¿ mente la dimisión para que el rey llamase al 
DAS, TODAS, viven al calor de los espíritus'!cumplir con su deber en hora y momento opor-|p0der a ios liberales, quienes se apresurarían 
fanáticos. Eduquemos al pueblo desterrando)? tunos. ¿Qué cabe añadir en lo que respecta al | a implantar la nueva ley de sufragio. Y de es-
A la que, por seductor a» 
por florida, y por discreta, 
¡deben ustedes, el gusto 
de escuchar a este «poeta»!
Vamos a «pasar por alto» 
todo lo que se refiera 
a política y a toros 





Soy partidario de la separación de la Iglesia 
y el Estado. Suprimiendo el Catecismo y la 
Historia Sagrada en las escuelas habremos lle­
gado a la mitad del camino
Juan Torreblanca.
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La cuestión de la doctrina cristiana es una 
cuestión puramente pedagógica, pero se ha 
planteado mal y se ha hecho política. Y para 
afirmarlo, ahí está el decreto de! señor Jimeno, 
fecha 4 de Octubre de 1906, por el cual se ri-
ensoberbecido ejército búlgaro? En su mano |  te modo podría evitarse la huelga general, a la 
estaba el aguardar a que se firmase la paz, que|qUe iría toda la plana mayor del partido socia- 
ya se vislumbraba en el horizonte. Ese ejército liísta belga, aun los que, como el admirable 
brutal—tan brutal como valiente y temerario a- Vandervelde, eran partidarios de una táctica 
veces, no puede negarse—ha preferido sacrifi-1 ¿e concllaclón, comprendiendo que más o me 
car la vida de miliares de sus soldados antes * nos pronto el sufragio universal, como fruto
Biblioteca pública
que dejar de señorearse de Andrinópolis para | ya maduro, acabaría por imponerse. Pero en
satisfacer su inútil vanagloria. Ya está eñ su ¡éste país, tan perfectamente educado para los 
poder la ciudad musulmana; ya están enterra- f grandes progresos, todo se realizará—pronto 
dos ios diez o doce mil cadáveres que han ser- } hemos de verlo—sin sacudimientos, con el or
vido de siniestra alfombra para que el principi 
lio de ayer y endiosado monarca búlgaro de hoy 
pueda hacer, entre vítores y aplausos, su entra­
da triunfal en la vieja capital de los kalifas; ya 
han conseguido los aliados balkánicos su prin-
den más completo y con admirable disciplina.
A. VlNARDELL ROIG,
Marzo 1913.
P e  A m a g o s  o e s  ira s»  ^
P l a z a  si®  l a  C o n s l i t u s i Ó ! !  n ú m .  3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve dé la noche.
E L  P O P Z JL l
S E  V E N D E  E N  GRANADA 
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calendario y cultos\Ayuntamiento de Málaga
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Luna nueva el 6 a las 17-48,
Sol sale 6,4 pónese 6,40
3
Semana 14.—Jueves
r Santos de hoy,—San Benito de Palermo. 
Santos de mañana,—San Isidoro.
Jubileo para hoy
CUARENTA. HORAS. -  Iglesia de San 
Agustíiu
Pcíra mañana.—Idem.
Estado de las operaciones de Ingreso^ y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
27 de Marzo del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 27 de Marzo . 
Ingresado por Cementerios. 
* » Matadero. .
Fábrica de tapones y serrín
fes corcho, cápsulas para botellas de todos colores
f  ̂ safios, planchas de corcho para ios pies y sales
4m bañas de ELOY 0 RDQNEZ.
e m S D E  MARTINEZ DE AGUILAS? nú®. 11
Isntss Marqués), Teléfono número 311.
Atendiendo les deseos expuestos por algunos 
correligionarios, publicamos a continuación ios mo­
d e la  de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
cinos que se propongan solicitar su inclusión en el 
censo electoral. ,
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu­
siones de electores,
Núm. 1
Este documento se firmará por los vecinos que 
hayan nacido con anterioridad al 1 -° de Enero de 
187\ en que empezó a regir el Registro civil:
Sr. Cura Párroco de la Iglesia de...
D ...... vecino de.......  provincia de......... . de
Idem de E! Palo . . » . 
Idem de Teatinos . . •
Carnes........................ ....
Inquilinato. . . . . .
P a te n te s ........................
Timbre sobre espectácu­
los . ........................
Mercados y puestos pú­
blicos ........................
Cabras, vacas y burras
de l e c h e ...................
Cédulas personales. . . 
Carruajes. . . . . .
Carros y bateas. . . . 
Acarreto de carnes. . • 




















ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de leñas del 
monte denominado «La Caudre», de los propios 
de Villanueva del Rosario, a favor de don Alonso 
Pérez Fernández.
La Dírecdón general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Esperanza Palomo Forte, viuda del coman­
dante don Marmel Casamayor López, 1425 pese- 
t&s*
Doña María de la Asunción, doña Margarita y 
nrrwineiH ae.. „ u e  doña Ana Montero Petres, huérfanas del capitán 
'Iñós hifode.’.'. P.y  de......de profesión i don Clemente Montero yBurgos, 626 pesetas.
i Por eMnliífeterlo de ta Querrá han sido concedí 
. o s h h r o s d e . r e g i s . r o d e í d , '« S T F ^ Í S e , ,  guardia elvfl, 38'02
SuollcaaV’ aue teniendo por presentada esta pesetas. . . . .
se ¡icitud a los” efectos que interesa, se sirva expe-1 Don Barto.omé García Valera, veterinario pn- 
dlr certificado bastante a acreditar tal extremo, mero miiitar, 468 pesetas. . .
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- ¡ Don Pascual Gah ,no Báseles, sargento de la 
chos. como oreviene el párrafo2.° del art. 87 déla guardia civi., 100 pesetas 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec- ; 
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años. |
...... a...... de..,.. 191... 1
Núm. 2 |
Los nacidos desde el 1.® de Enero de 1871 sus- / 
cribirán, en Jugar del documento anterior, el si- ; 
guíente: . . I
D...... vecino de.«... provincia de... ...mayor de |
veinticinco años, de profesión......domiciliado en |
...... a V. con el debido respeto expone: Que nece-f .
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil Caja y Bancos, 
de su digno cargo, paralo que , , partera, * , * J „„ ‘
Suplica a V. que, teniendo por presentada esta Cuentas corrientes deudoras, 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde- Corresponsales deudores. . 
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis- Anticipós sobre valores, 
fo bueno se le expida certificado bastante, con re- ( le n ta s  diversas , . .
lación a los libros del Registro, para acreditar di- inmuekte s ..............................
cho extremo, haciér.do-o en papel común y sin 
exacción de derechos, como previene el párrafo Accionistas, ’
2.° de; art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. |  p .
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. W a io p e s s
.....a.....de ....de 191.... Depósitos en custodia % . .  541.119.054,86
M A D R I D
Balance en 28 de Febrero de 1913












P A S IV O
Capital. . . . ,
Fondo de reserva ordinario.
extraordinario.
„ * Valores en garantía
Unos y otros autorizarán el que a continuación *
Insertamos: . f Pías.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de....’’
D....natural de.....mayor de veinticinco años
de edsd, de profesión.....domiciliado en.....  a V.
S. con el respeto y consideración debidos, expone.'
Que necesita acreditar para fines electorales que 
es vecino de esta..,, en ía que ileva más de dos 
«ños de residencia. Por elio . L
. SnplicaaV S. que, teniendo por presentada es-.? Cuentas corrientes acreedo- 
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or- 4
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y ¡ r  ' r ' j ‘ '
con su visto bueno se me expida certificado bas-- Corresponsales acreedores, 
tanta a acreditar mi cualidad de vecino de esta Electos a pagar. . • •
... .con más de dos años de residencia, haciéndolo Cuentas diversas . : .
en papel común como previene el párrafo 2.° del Dividendos activos. »
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. |
Gracia y justicia que espero merecer de V. o, j r ía s ,

















541.119.054,86Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo i 
recibo para poder acreditar su presentación en el a
caso deque alcaldes, párrocos o jueces mumcipa-| ,
tea no quisieren expedir los certificados u observa-| E! Director, E. M o y a — El Jefe 
ren injustificada demora en la expedición. \ b'Iídad, H. García.
Recordamos que tanto las solicitudes como los j 
certificados se extienden en papel simple común, |  a  $© a
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual |  /§, | |  £ f  i  A M  O
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de j  / “a f e l u a v i i  w lC S ,
ninguna clase. • ... . . , . 1 .
Los certificados, una vez obtenidos, habran de J E S taia
presentarse a la Junta municipal del 9 ei:s0.^ec Ĉl'Il  En la sección segunda se celebró
833.777.613 91 
de Conta-
n  ¡ de ceda localidad, unidas a una instancia, así} w cj0 sobre estafa de cuyo delito se acusa a
m/nuevas1̂1s t a s ^  gustos Cano, para quien el represen-Huevas i.ciao v 4 íante de Ja Ley solicitó la pena de cuatro me­
ses y un día de arresto muyor.
El defensor señor López de Uraíde pidió
do la inclusión en las 
donen.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
Ayer llegó a esta plaza, procedente de 
Mejilla, una compañía de infantería y una sec­
ción de caballería de las fuerzas regulares in­
dígenas.
Integran la primera 160 individuos y 40 la 
segunda, mandando las fuerzas el comandante, 
don Bernardo Berenguer, jefe de ía expedición.
Al frente de la compañía de Infantes se ha­
llan el capitán señor Llanos y los tenientes se­
ñores Reqúejó, Fernández, Llopis, Riera y 
García Martínez.
Manda la sección de caballería el teniente 
señor Romeo.
Procedente de Alhucemas llegó ayer a ésta 
él Tabor de squelia plaza, compuesto de 6 ofi­
ciales, 169 individuos de tropa y 43 caballos.
Por la tarde en el tren militar de las 7*10 sa­
lieron paia Madrid.
Dichas fuerzas salieron a las siete y diez mi­
nutos en tren especial para Madrid.
que se absolviera a su patrocinado
Señalamientos para hoy
Sección 7.a
Alameda.—Robo.—Procesado, Juan Fajardo 
Castillo.—Letrado, señor Díaz Moreno.—Pro 
curador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Santo Domingo.—Homicidio, aborto y dis 
paro.—Procesados, Francisco Cañete Alvarez 
y otro.-^-Letrados, señores Rosado Sánchez 
Pastor y Andarías.-Procuradores, señores 
Grüñd y Rodríguez Casquero.
LA HERNI i







S I N  B I V A L
C E R V E Z A  A L H A H B B A  “F B E Í R E ,
Pesetas
Banco Hipotecario. « 
Aparatos reguladores de gas 
Alquiler de un almacén . . 
Materiales de policía urbana. 
Idem de Obras públicas . . 
Camilleros . . . • • •  
Beneficencia
M enores.............................
¡BUENA QCÁSIDN PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 




20‘2S 1 próxima estación y a precios muy convenientes- 
20*25 i Extenso surtido en la> as, sedas, batistas, te.... 
7 |  caladas y demás artículos para vestidos de señoras
10 |  Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-
10 95|nila bordados con importante rebaja de precios.
8 H'iy existencia constante de los géneros blancos 
da todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios ds fábrica y que tan acreditado 
tiene.
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
_  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
1 5 a r p i l l o  y  C o m p .
g r a n a d a
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 28 de Marzo,
2.900*03 
17 647*47 J
O b s e r v a c i o n e s
meiereológices
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 2 de Abril, a las diez de la mañane. 
Barómetro: Altura, 768 8. {
Temperatura mínima, 10*0. 
ídem máxima de! día anterior, 20*2,
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Nuboso 
Idem del mar: Calma.
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS!
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Alhóndiga, números 11 y 13.
Linea de vapores cerreos
Salidas fijas del puerto de Málaga Noticias locales DOLOR DE CABEZI üisriD S  p iH i c s s i s  s w a a s ii^ lp a íe s  
Materiales y efectos pedidos por el señor so­
brestante e ingresados en los almacenes muni- 
•f cipales en el día de hoy:
Seis pisones de encina, de don José Aguilar,
m eS & P & R E C E  E li. E L  A C T O  TQ M A M IIO  ljlH  S E L L O  D E
k  m  f t  m  i ü e
El vapor trasatlántico francés , 48 pesetas.
EVmsairairaí* 1 Salidas de materiales y efectos:
p  ® . .  ., , . .  |  Siete sacos cemento portland, a la Carrera
íiS ar „chtoOÍ’ ped,d08 **d 0,lcial Enríque
Fíorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto. Carrión, pedida por eí oficial Manuel Martin, f 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la! Veinte plastrones, a la calle Alcántara, por j 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en Miguel Guerrero.
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl-1 Existencias de materiales y efectos para el ; 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- v ¿ía 3 de Abrjj f
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires. |  pjjastrorieSt 534; sacos de cemento romano, *
jo; ídem de Idem portland, 29. |
El vapor correo francés |  Málaga 2 de Abril de 1913.—El Guarda'
Pídase en farmaei^sj
Cajas metálicas de 1
íd. id. de 2







U M aufo iiya  |  almacén, Valeriano de los R íos.
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo! Obras municipales por Administración f
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, |  Obreros que han trabajado en el día de 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los boy en jas Obras públicas, 112. j
puertos del_ Mediterráneo, indo China, Japón |  importe de los jornales, 300*00 pesetas. (
KALMINE- Es un compuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a ningún 
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa 
que lo provoque. Jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La’ dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
vcc68 dos.
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per * no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí­
quidos.
Su empleo es sobre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción sá 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno.
Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cial y no se pafece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más 
bajo-
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P r o c e r a © ©
saldré de este puerto el 25 de Abril admitien­
do pasageros de primera y segunda dase y carga ̂  
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Mente- ¿ 
Video y Buenos Aires. §
Seis carros a 7 pesetas unos, 42 id.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 pe- 
SBtdS
Total líquido, 353 00 pesetas.
Málaga 2 Abril 1913.^-Ztt/s Robledo.
De viaje
De Madrid ha regresado nuestro querido ami­
go don Bernardo Navarro Navajas.
8 !a venta en Ĵ spafia. { I .  Jsersi. - Puerta del 5#l I .  (jfadriá).
M M M É I
due se presente
Para Informarla de un asunto que le interesa j
D atas  o  l e  v a te s
Cristal de roca de primera dase, montura de^
, debe presentarse en la oficina pública de la Co-1 ñique!, precio ocho pesetas.—Bragueros ex«
Para Informes dirigirse a su consignatario, don ̂  _ Para Ja^corte salió anteayer a las se. s de man(jancja Municipal, {aseñora defia Antonia* Zanjeros a la medida desde ocho pesetas en
gefcoQ tozC hahC  calle de Josefa UsarteBa-¡la tarde el diputado don Eduardo Ortega Gas- S T e T s á n T X ™ y o  dS ciíloV e ígnoS.
rrientos, 26, Malaga. íeflí . . . . j bset.
Mad&ráá
Hljes si© Pesls*» Halls»-
Jl M adrid
Ha marchado a Madrid, después de permane- 
Málaga algunos 'días, nuestro querido|  cer en ...— ~.a ----- —  --------------------- --
M A L A G Ith^  amigo y correligionario ?don Carlos José Vida, 
„  „ , n f  quien desde la corte regresará a Londres, su
Escritorio: Alameda Principal, .«ufnerO/12. ^  |  residencia habitual.
Importadores de madera del Norte
Dá-
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antes Cuarteles), 45.
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca< 
T e i e q p e m a  d e  V i l l a n u e v a  balleros desde doce pesetas en adelante.-Ti- 
0  rantes para corregir la cargazón de espalda,
i?  rí 8 r0 de Fomento,^recien llegado a siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme” 
Madrid ha enviado un cariñosa telegrama al |08 para teatro desde siete cincuenta pesetas 
presidente de la cámara de Comercio señor en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
Alvarez Net, testimoniando su gratitud por las fajas de sefioras.-Artículos de fotografía.-
|  Basar Médico Optico Ricardo Green .— Pía- 
Iza del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
: atenciones recibidas en Málaga.
C á n s a l a  d e  Cernee*©!® 
La Cámara de Comercio de Málaga ha en 
viado a los presidentes de las Cámaras de Có Gura el estómago á Intestinos el Elixir Esíd» i R:-aca! de Sai& de Carlos,
M i le M Mü e lijo El cabello se conserva bien si se te cuida; i necesita higiene. El cabello descuidado se vuel-
S U C E N S O R E S  D E
Muro y Sñem
S © © © i é  h  d e  vse s®©
|  U n  s*etv*at@
I  En el escaparate del establecimiento del se ________ r______________  _________
1 ñor Morganíi se exhibe un hermoso retrato de] ¿íercío é h td iia irlV ^lM rid  el siguiente tele 
|  nuestro querido amigo don Manuel Enrique Ja- {fonema, destinado a la Asamblea de Cámaras 
I raba, hecho por su hijo el notable pintor y t?m- ü que mañana comienza en la corte.
fbién querido amigo nuestro, don Enrique Jara* |  * «Cámara Comercio Málaga, Imposibilitada. x ... TrTIW- [rr....
f ba Jiménez. I asistir Asamblea por desorganización sufrida i've áspero-y gris, se reseca y cae. Pára evitar
! Esta nueva obra de E rique Jaraba, digna d e |con separación comerciantes industriales Cá- j esío es preciso comunicarle nuevo vigor, aph» 
los mayores encomios, es una demostración]maras distintas, que ministro Fomento prome-Jc ndole un buen nutritivo. El mejor es LA 
palmaria de ía merecida reputación que dis-|tido resolvor satisfactoriamente reciente v i s i t a ! O R O ,  incomparable agua parafór* 
fruta entre los artistas pictóricos, por las gran-¿Málaga, envía saludo cariñoso adhesión cor-? talecer el cabello y conservarlo abundante, 
des dotes que atesora. f dial ilustres compañeros, rogando ustedes * suave y con su color primitivo.—Se vendé en
Por su exacto parecido, por su corrección def transmítanlo Asamblea.—Presidente, Alvares]}'armadas y droguerías.
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191!l a 6 líneas y por cuantos detalles artísticos avalo- 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a fc &0 pts | ran ej retrato, puede conceptuarse como una
Añejos de 8 a 50 pesetas. f  nhf
Dulce y P. X., 7*59; moscatel, de 10 y 15 pese* CD' a tt5aestra 
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Aguardientes anisados de todas clases, Rom y 
Cofias.
PRECIOS CONVENCIONALES
n A  los plácemes recibidos por Enrique Jaraba, 
|  suma los nuestros efusivos y entusiastas,
iM c e lc lí©  0@Easf§t¡u©g©na9 gfe M á-
j Nef; secretario, Rio as Beltrán
Ps*o petr>ia
Excursión número 176 para el día 6 Abril 
1913....
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
i de la Sociedad, a las ocho y media de la maña-
EDICTO
na para salir a las nueve
_______ __ Á p ie p o r la c a rre te ra d e la C u e s ta d e lE s p l-
Unlcoa fabricantes en España del ANIS GÍRA.L»| El día 9 del actual y hora de las quince, se I no a Málaga, hasta el Puerto de la Torre y 
DA y COGNAC .VENCEDOR. _ , f  celebrará en el despachó de la Alcaldía bajo laldesde este punto a bajar a la estación de Cam-
presidencia del señor alcalde o concejal en quien 1 panillas para regresar a Málaga en el tren de 
delegue, un concurso para contratar la corta de ¡las cinco y treinta, 
des árboles secos existentes en el cuadro pri­
mero del Cementerio de San Miguel; admitién­
dose proposiciones que deberán hacerse en 
pliegos cerrados y acompañados de la cédula 
personal del proponente, por término de media 
hora, o sea hasta^ las quince y treinta, transar-
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
ALMACENES DE TEJIDOS H i a j e p c »
D E
ELIX SAENZ CALVO
‘Situados es las calles Sebastián SoUvtrón,t rrida ía cual, el Tribunal hará la adjudicación a 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe'
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes,, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Niza: Don Ramón Perelló y don Pedro Ca­
l i  t o d o s  l o s  <go© p s d e c e s i
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso déla 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI* 
RRÉ (de París),
El ai*bi tpiode inquilinato
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales qué sirven de base al im-
—Se interesa la presentación de Josefa Agui- 
rre, hermana del soldado fallecido en la campa­
ña de Melilla, Antonio Aguirre Hernández, en 
el Gobierno militar de esta plaza, para asuntos 
de interés, y con toda urgencia.
de HaciendaDelegación
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esía Tesonería de Hacienda 22-066*88 pesetas.
Hoy cobrarán en ía Tesorería de Hacienda sus 
habares del mes de Marzo último los individuos de 
Ciases pasivas fde retirados que cobran por sí, 
desde las diez y media a 12 de la tarde..
El grandioso número de clientes que visitan 
a MR. BARRERE a su paso por España,!o mis­
mo que los clientes de sus seis Sucursales, es­
tán avisados de que en su próximo viaje 
MR. BARRERE llevará una grande cantidad 
de nuevos aparatos perfeccionados: estos per­
feccionamientos hacen desaparecer todos los 
antiguos defectos de los viejos vendajes: con­
tienen absolutamente todas les Hernias, las 
más rebeldes, y la duración de dichos aparatos 
es mucho mayor.
MR. BARRERE, advierte una vez más que 
no sea confundido ccsi sus competidores de Pa­
rís o de otras partes, que se titulan falsamente 
inventores dei Vendaje elástico y con farsantes 
promesas de que curan las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis
Pídase a París 3, Bouleverd du Palais 
Agente general para España, lo mismo que a 
los directores de las sucursales, el tratado so­
bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE,
ría, Pedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 Ídem, aidem í.
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 ídem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem ídem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
ídem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50, 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
la persona que la haga más ventajosa para la ■ pilla _ ,« , _ , _ „
Corporación Municipal. J Inglés: Don Julián Ortiz, don Ramón Peña,
ES pliego da condiciones porque ha de regir-1 don Ricardo Navarro, don José Nieto, don Ri- 
se dicho acto se encuentra de manifiesto en l a s a d o  Wendel, don Francisco González, don 
Secretaría Municipal (Negociado de Cemente-¡Tomás Ruiz.don Teodomiro González, don Al- 
rlos), donde podrá ser consultado durante las|I°nso Veiasco y donjoaquín Pueyo.
\ horas hábiles.
H. IN G LA TER R A .
Sm  J ila s  de Dios, número 37o -MÁLAGA
pM átega 2 Abril 1913.—El Alcalde, Joaquín 
Madolell Perea.
«ElSeoiafist?,,
Convertido en un hermoso e importante dia­
rio, hemos tenido ayer el gusto de recibir el 
periódico órgano del partido obrero El Socia­
lista.
Con toda sinceridad celebramos la grata 
transformación del querido colega, al que feii 
citamos con entusiasmo, deseándole toda clase 
de prosperidades.
B oda
En el palacio obispal se verificó ayer a las 
tres de ta taj;de la boda de la bella y distingui-
. Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la. da señorita Francisca Pér«sz Montaut con el co- 
■ población, donde encontrarán los Señores Viajeros \ nocí do joven don Antonio Mlíanés Morillo 
iíoda dase de comodidades. g F ueronpadrinoslaseñoradoñaM aríaM ori-
Luz eléctrica en todas las habitaciones ¿lio de Miianés, madre del contrayente, y don 
j PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO^ Sebastián Pérez Scuvirón, padre de la despo­
sada.
Colón: Don Julio Puig y don Victor Careües. 
Oriente: Don Antonio Montalbán.
Victoria: Don José BellÓn y don Guillermo 
Fernández.
Regina: Don Juan García, Mr. Langensleg- 
reu, Mr. Pastre y don Manuel Barqueño.
. ¡ El dom ingo, to r o s
El próximo domingo se verificará en nuestro 
circo taurino una novillada,- la cual, servirá 
para la reaparición de José Gárate Limeño, 
que tan grato recuerdo ha dejado en la afición 
de Málaga, por sus cosas de «enterado».
Con el aplaudido diestro alternarán dos ma­
lagueños que tienen una porción de simpatías 
entre todas las ciases. Son Juanito Campuzano, 
é! torerito de los adornos, y Manuel Salinas, 
que viene por un triunfo esa tarde.
^L os toros pertenecen a la renombrada gana­
dería de don Juan González Nandin.





De 240 a 350 De 20 a 29*16
iP e 350 a 450 De 29*16 a 37*50
|D e 450 a 500 De 37*50 a 41*66
iD e 500 a 550 De 41*66 a 45*83
¡De 550 a 600 De 45*83 a 50
¡De 600 á 650 De 50 a 54*16
Dé
Da
650 a 700 De 54*16 a 58*33
700 a 750 De 58*33 a 32*50
ip e 750 a 800 De 62*50 a 66*66
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83
i De 850 a 900 De 70*83 a 75
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33
Dé 1 000 a 1-100 De 83*33 a 91*68
De u o o a 1.200 De 91*66 a 100
?De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 á 150














ü F e a e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle-j 
gar al depósito de Diego Martin Rodríguez, calle! 
Ordóñez número 2, (frente a! Hoyo de Espartero.)! 
Establecimiento de Comestibles.
' " ■ ^ isss
Droguería Químico M i s t É I
o al I Joaquín Pládena— Cisneros, 56. Málaga!
Actuaron de testigos don Manuel Souvirón 
del Río, don] Sebastián Pérez Montaut y don 
Juan Rein.
Presenció la ceremonia numerosa y distin­
guida concurrencia.
Los nuevos espesos, a los que deseamos mu­
chas felicidades, salieron para Alora en el ex­
preso de las seis de !a tarde.
do so c o r r o
Resumen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito de la Merced durante
De la Provincia
Desdé hace días se
Enferma
encuentra enferma ía
cuanto les sea posible y ellos puedan, para que f señora del comerciante dé Ronda, don Joaquín
Ortega Sánchez, 
i Hacemos votos por su mejoría.
Petición dé mano 
En Ronda ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Ana María Rodríguez Rodríguez para
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas rústica! acompañado de los dictámenes de más de cien 
y urbana de los pueblos de Guaro, Casares, Este-fjMójeos españoles
pona, Genalguacil y Jubfique. |  Afr , Barreré, de París, estará de paso a
Ayer constituyó en !a Tesorería de Hacien 
da un depósito de 81*80 pesetas ei Registrador de
iCosooBA.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril, f tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripolín, colo-l 
Málaga.-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér-¡ res, brochas, secante y barnices de todas clases.—"" 
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. G ranada.-Su-| Perfumería del país y extrángera
Extenso surtido en toda clase de drogas para l a l ^  Marzo de 1913-
ciencia, artes e industria.-Productos químicos y ¡ e AsistenCia3 urgentos 08* curados de orimera farmacéuticos.—Productos senológicos auforiza-g. Asistencias urgentes, doj cursaos ae primera
dos en todos los países, para la conservación, boni-|.I,1̂ enc,‘̂ n’ 121; id. de segunda id., 2;_consulta 
ficacUn y clarificación de todos los vinos.—Reac-|pública, 341; asistidos en sus domicilios, 198; 
tivos para análisis y aparatos de laboratorios — «curaciones practicadas en la casa de socorro, 
Cristalería deFenay Ordinaria.—Graneles exis-|349.—Total, 1.079.
T e l e g r a m a
El alcalde recibió ayer el siguiente telegra-
ei público que acuda a la plaza quede con ga­
nas de volverlos a ver y aplaudir.
Huevo iibi*o
La importante casa editorial de don Antonio
Virgili S. en C., de Barcelona, ha empezado a -noven ñtóñtoSriñ ~v ñmfpsnr' mercantil ’ don 
publicar en cuadernos de 32 páginas un Inte-t p " S S £  p  J a S S  
resante libro titulado «Las Sectas y las Socie*| rm  ^ c~ ° anctl8z ^ araaas- , *
dades secretas a través de la Historia», escrito| F a lie e f im a e n x o
por don Santiago Valenti Camps en colabora-1 Ha dejada de existir en Ronda la niña Isabe* 
ción con don Enrique Massager. C lita López Arillo, hija de nuestro querido ami*
Dicho libro lo recomendamos a nuestros lee-r g0 el comerciante de aquella plaza, don Manuel 
tores, pues su lectura a más de amena, es inte-, López Cámara.
resantísima J  Reciban la expresión de nuestro pesarlos
Centro de suscripción en Málaga: Don Juan padres
Regañías del Quadaliiorce
p r te1de?o« honorarios ;devengGdosPOT el ? 2 ' 10’ ,os' días viernes> 25  ̂* - PÚrezéiara'ntizada en todos Tos artículos y pre-|tna del ministro de Fomento:
trimestre del año actual-J fy sábado, 26 de Abril. | cios económicos. I nssmsM
«Al llegar a Madrid de regreso, le envío sa­
ludo afectuoso.»
Morales, calie de San Juan de Letrán núm. 8
principal. m ...  s I Para celebrar la Junta que establecen las or*
¡ Y i ie o o p o e m a a  L u q u e ^ i  f denanzas dé esta Comunidad se cita a los Sres. 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- ■ propietarios y regantes de Tas fincas de los par* 
to para niños y personas débiles. tidos de Serrato, Alto, Bajo y Valdeurracas, a
Recomendada por los mejores médicos. junta general que tendrá lugar el día 13 de
^Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas Abril en el Salón del Exento. Ayuntamiento a 
Cisneros 56, {la trece para ocuparse de la memqrla que pre*
Página lereérs EL P O P U L A R Jueves 3 EéAfe
e-í-ass? ■ .- - ■
ym? eiNE MODERNO SITUADO Ef¡ IARTIRIGOS, próximo al PuentegST Pp© f© F© ii© ia? 2 © C t s .  G e n e r a l ,  1© "Hs
T o d o s  lo s  d ía s  E S T R E N O S  d e  p e lícu las* © © m ingos y  d ía s  fe st ivo s , fu n c io n e s  «i© ta rde  y




senta el Sindicato, ratificar acuerdo de pensión dos Miguel Sarmiento Jiménez y Rafael López1: cargo de secretario de !a Diputación provincial 
a los regadores Luis Henestrosa y Salvador Moja, los cuales continúan presos, no habiéndo-fdejTeruel.
Alarcón, fijar el plazo de cobranza de cuentas se conseguido averig u arlo  obstante el celo 
de propiedad y cultivo, elección de vocales del desplegado, si existe alguna oirá persona que 
S i;dicato y Jurados, aprobación de cuentas de te •-ga participación directa o indirecta en él 
Í912 y presupuestos de 1913. hecho.
Antequera 24 Marzo 1312—El Presidente, ] Todas las sospechas recaen en ios detenidos,
Ildefonso de Palma. : pero a pesar de ello el teniente de la guardia
, i t i ü a  $f e s e á n i i s E ©  ? civil señor Díaz Navarro, ha ordenado al sar- 
Én uri café de Villanueva de la Concepción gento del puesto de Vihuela Federico Arias 
riñeron los vecinos Francisco Pérez Mérida y Hoyos, que prosiga las investigaciones hasta 
Juan Rodríguez Muñoz, propinando éste a obtener el tota! descubrimiento del crimen.
aquél varias bofetadas.
Ai escándalo que promovieran acudió la guar­
dia civil, que detuvo a los contendientes.
Los autores de um crimen
La guardia civil de Benamargosa, a las órde- 
nes del primer teniente don Lorenzo Díaz Na­
varro, ha seguido practicando activas pesqui­
sas para el esclarecimiento de todas las circuns­
tancias relacionadas con el crimen cometido én 
la última decena dei mes anterior en la perso­
na del joven pastor, Juan Ruiz Gómez, que 
$ervía en la huerta de Martín, propiedad de don 
José López Escobar, de cuyo suceso dimos 
conocimiento a los lectores.
E! público sigue imputando la realización del 
hecho al referido López Escobar y a sus crla-
Boda
En Ronda se ha efectuado la boda de la seño 
rita Matea González Fábregas con el propieta­
rio de Olvera,don Rafael González Espina.
Deseamos a los contrayentes muchas felici 
dades.
L¡aAlegría
BESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles 
lamine ü3SfB© fas 18
 
S3, Mi
Servido i< la «odie
D el E xtranjero
2 Abril 1913.
De Cetiñe
Las tropas sitiadoras de Scutarl *e apodara- 
ron ayer de cinco fuertes en Tarabosch, estan­
do a punto de caer en su poder otros cinco.
Servios y montenegrinos marchan victoriosa­
mente sobre la ciudad, que se halla envuelta en 
llamas.
De Paras
Circula insistentemente el rumor de que las 
montenegrinos han ocupado Tarabosch.
—Asegúrase que Bulgaria se propone enviar 
50.000 hombres a Salónica.
En Eleutorla se ha producido una san­
grienta colisión entre búlgaros y servios, resul­
tando muchísimos muertos.
De Con&tantinopla
Se ha presentado el cólera, cundiendo el pá­
nico.
De Verselles
E! aviador Fauré, cayóse desde gran altura, 
quedando muerto.
De Roma
Las escuadras italiana, austríaca, inglesa y 
alemana salieron de la cesta oriental del Adriá­
tico para hacer úna demostración naval ante 
Montenegro.
De Londres
Practicando ejercicios nocturnos chocaron 
dos torpederos, resultando con grandes averías.
De Bruselas
También fueron aprobados Íós~r presúpuestos; Los restantes' ̂ conflictos También presentan * ñ 
de la Presidencia y de Gracia y Justicia. : buen aspecto.
López Muñoz informó de la exposición del D ü
profesorado, acordándose confiar e! asunto al.. _ ' ‘ ■ *7' „ „  , ,
una ponencia I r Esta tarde, en la estación de San Pol, choca*
Alba trató* del pero en Huelva, afirmando;! mondos1írê es da viajeros, teniendo lagar el 
que no ocurre novedad, I accidente a la salida del túnel.
Luque comunicó las últimas noticias recibí-? Una máquina y varios coches de viajeros 
das de Meiiíia, donde continúa el temporal, ha- i quedaron destrozados, resultando muerto el
íTerntro C# 2,
U J k ia T B
hiéndese desbordado dos ríos.
Sobre una visita
En la visita de Melquíades Alvarez á Alba, 
recomendó aquél a éste que resuelva en justi­
cia los expedientes electorales de Asturias.
Denuncia
El Tribunal de Apelación, que juzgaba el
proceso de la herencia del rey Leopoldo, ha re-, _______,,___ _____ _ ____ _ ______
chazado las pretensiones de la princesa Luis a lto  para auxiliares de oficinas déla armada.
Estefanía. -■ Presidente
guardafreno y once personas heridas 
I  Un tren de socorro los condujo a Barcelona, 
quedando a poco expedita la vía.
^ : r 'pe.San Sebastián
- ~ En una curva próxima a Oyarzun volcó un 
í automóvil que conducía al alcalde'señor Beho- 
l vía y otro pasajero, resultando este último grs- 
Pablo Iglesias estuvo hoy en'el ministerio ae ; vemente herido.
(a Gobernación denunciando a Alba coaccione8 j 0 ©
y Violencias de varias autoridades, contra or-1 ,
gañísmos obreros. I Hoy llegó el representante de una casa fran*
¡ cesa de antigüedades para comprar un cuadro 
r i S r r m  ¡ de Goya que representa el retrato de Fernando
Han 3ido firmadas las siguientes dispcsicio-{ Vil 
nes: I
De Marina y Guerra: |
Comunicación alas autoridades escolares,con; 
objeto de que los alumnos concurran a la jnra
de la bandera. raí » - ^
Decretando el pase a la reserva del general J°s^ Antonio Rosales, acusado de inductor del 
de brigada señor Navarro. \ a8e8^nato de Peñasco.
Ascendiendo a general de brigada al coronel 
de Estado Mayor don Wenceslao Bello. f
Nombrando consejero togado del Supremo, \ 3 Abril 1.911,
al vicealmirante señor Spottorno. *i a  » „ «
Concediendo grandes cruces de San Herme- í ® ^ ^ ® * ® ^  
negildo, a los generales de brigada don Joié Con enorme concurrencia se celebraron en 
Blanco y don Ataúlfo Ayaía. la Bolsa las sesionés preparatorias de la inau
Organizando el personal de conserjes y or- gural de la Asamblea de Cámaras dé Comercio, 
denaiízas a los cuerpos de la intendencia e ín- navegación e industria, 
tervenclón. í El salón aparecía adornado con estandartes
Concediendo varias cruces sencillas. de los gremios.
Idem la gran cruz blanca, al cemandante del Presidió Villanueva, y se leyeron numerosas 
puerto de Alicante. adhesiones, entre eüas las de Montero Ríos,
Decretando el pase a !a reserva de! contral* Gasset, Garda Prieto y Pérez Oliva.
Ofrece 80.000 pesetas.
Se ha consultado a López Muñoz.
De 'Puertbliand
La policía detuyo al distinguido joven don
De M adrid
mirante señor Carlier.
Modificando el artículo noveno de! reglamen-
Se elige la mesa, resultando designado pre 
sitíente doa Caries Prast y primer vicepresiden 
te Vallejo.
La aureola del amor: esta es la acepdón mñ¡¿ 
castellana que puede aplicársele s ía comedís 
de Darío Nicoáemf, estrenada anoche en este 
teatro.
Asunto tan escabroso como el "que entraña 1 s 
obra ha sido expuesto por su autor de forma tan 
delicada, tan correcta, que dudamos, sincera- 
mente, haya público, cualesquiera que sea su 
tendencia en cuanto al medio de adaptación so­
da), que pueda repudiarla por inmoral.
Claro es que la obra está, escrita psra públi­
cos franceses y del gran mundo, que su autor 
piensa a través de un cerebro francés cuyos 
conceptos y refinamientos del amor le haceti 
concebir grandezas de almas que llegan hssta 
las más altas esferas de la selección, alturas 
que quizás no comprendamos nosotros porque 
a ello y ante todo se opone nuestro tempera­
mento fogoso, nuestras creencias en las cues­
tiones de amor o convencionalismo matrimonial, 
y ese derecho absoluto con que nos creemos si 
‘a eterna y única posesión de ía mujer con que 
nos desposamos.
En L ’Aigrette todos sen víctimas de! fatalis­
mo, no da malas y repugnantes pasiones; todos 
son honrados y todos están fuera de la ley civil 
y aun de la ley mora! a que actualmente esta­
mos sugetos y a todos, pues, Ies pertenece la 
aureola dei amor.
La medre, la más culpable de origen, sacrifi­
ca su dignidad por el amor a su hijo, la mujer 
infiel lo holocausto todo en aras ds su gran 
amor y el marido sacrifica también su dignidad 
ante la memoria dei hijo fallecido y ante los 
dictados de su conciencia, már- psdesostes que 
iodos los arranques desequilibrados del co­
razón.
Así, pues, de esta numera si ¡a mujer enga- 
¡ ña al marido lo hace por el amor que profesa al 
| amante y si la madre de! amante explota a 
r aquélla, lo hace por no ver a su hijo en las ga- 
irras de la miseria.




La Cámara de Comercio española y ei Co­
mité de Comercio de Francia están de perfecto 
acuerdo sobre la necesidad y conveniencia para 
los intereses materiales y morales de ambos 
países, de llegar a un convenio comercial y 
amistoso que reponda al deseo de la inmensa 
mayoría de la opinión,
Las dos naciones se proponen unir sus es­
fuerzos para tan patrióticos fíneé.
—Ei Gobierno alemán ha dispuesto que el 
crucero B rotan  zarpe con rumbo al Adriático, 
para Intervenir en ia demostración naval contra 
Montenegro.
— Le Temps publica una interview con Ro- 
manones, celebrada después de las fiestas del 
I stitüto francés, según la cual declaró el pre­
sidente que se asociaba a las palabras de simpa­
tía y cordialidad de López Muñoz.
Respecto a los rumores de una aproximación 
Con Francia, estima que existe una base cierta, 
que es la acción en Marruecos, la cual debe ser 
conducida con espíritu de cordialidad y con­
fianza recíprocas.
Estamos dispuestos a llegar a un periodo de 
Colaboración.
Él acuerdo del Gobierno es favorable a un
presidió] una constante 
simpatía] por parte de Francia. 
t  Verdaderamente, aunque a mi solo me ha to­
cado tratar de la aplicación del convenio, es !o 
cierto que todas las consecuencias de las nego­
ciaciones estaban en nebulosa, y yo he tenido 
due concretarlas y dibujarlas, dando colorido a! 
cuadro.
H No ha sido usa inspiración mía e! tratado, 
pero he organizado su aplicación,con el valioso 
concursó de elementos de los ministerios.
Hasta ahora, afortunadamente; líos acompañé 
el éxito, de tal mantera, que hace ün ffies se pu­
blicó el décteío de organización provisional de 
nuestra zona de influencia, y aun no ha surgido 
el menor rozamiento con loa indígenas.
Es, en verdad, admirable la .abor de nues­
tras autoridades de Tetuán y Larache, secun­
dada por los elementos civiles y militares, que 
ven con suma complacencia la conducta de Es­
paña.
En el Consejo detesta tarde—sigue diciendo 
el ministro—nos ocuparemos de decretos im­
portantes que desenvuelven nuestra acción en 
Marruecos, y poco a popo iremos desarrollando 
nuestro plan favorecidos por la actitud amisto­
sa de los indígenas.
En Ceuta, Meiiüa y Garb, la penetración pa­
cífica se ha realizado, y su acierto despierta 
vivas simpatías en los indígenas, pues ven 
que respetamos sus creencias y costumbres.
Seguidamente publicaremos el decreto nom­
brando Residente al general Alfau, y también 
el de Jalifa.




A las seis de la mañana salió un tren espe­
cial, con dirección a Riotinto, conduciendo al 
primer batallón del regimiento de Soria.
pe Barcelona
Hacia el medio día, cinco patrones cerraje­
ros, incluso el presidente de la Sociedad, pene­
traban en el centro patronal para celebrar reu­
nión con objeto de ocuparse de !á huelga.
Cuando subían la escalera, otros des indivi­
duos asomáronse a! portal e hiciéron des dispa 
ras; atravesando Uno de lés proyectiles el mus­
lo al patrono Calich,
Perseguidos los agresores por un soldado y j Odones que pueda tener en Riotinto. 
vaaios transeúntes, fueron detenidos, declaran- g Esta hueIga ha tenido una preparación muy 
do ser obreros cerrajeros y llamarse Blas Gi-| ¡arí?H> pues data desde Septiembre.
Hete y Eduardo Bqnille. § para apreciar el desarrollo que pueda tener
Los patronos fueron al gobierno civil para] ej movimiento y comprender la importancia dei 
enterar al gobernador de lo ocurrido. I cenfHcío, conviene recordar que Riotinto sig-
--~E! cónsul español en Orán comunica que no n5f jClJ un valor de grandes cotizaciones en Pa- 
conSentifá el desembarque en aquel puerto de ? r¡s
ningún español que íio lleve documento oficial s ¿ | Gobierno tiene hoy impresiones opíimfs» 
de identidad. I tai, y confía que el conflicto se solucionará sa-
I tisf actor i amenté.
m
Nos dice Romanones que el rey comenzó a 
hacer hoy su vida normal.
Despacharon con don Alfonso el conde y los 
ministros de Guerra y Marina.
Mañana se celebrará el acostumbrado Conse­
jo en palacio.
Niega Romanones que la visita que le hizo 
ayer el nuncio tuviera importancia, pues se li­
mitó al cumplimiento protocolario.
Desmiente las informaciones de los periódi­
cos franceses incluso UHumanité, sobre su­
puesta esclavitud en Fernando Poo.
Aseguré que Navarro Reverter ha tomado 
medidas eficaces para evitar que se sospeche 
que está consentida la esclavitud en territorio 
español.
Declara el conde que le preocupa la huelga 
del ferrocarril de Zafra a Huelva por las deri-
Prast saluda al ministro y a loa a.ambleista í a J p°tabIeC b^o í l  p S ° d e  v teV cfp tta lf 2 -  
y dice que hoy. se cuenta con el apoyo dei Qo- ^  autor haya't. nido quo recurrir a deter-
aeDienao toaos meados cpiivéncionalísmoa para ja mejor.expo­
sición de Ies hechos.
tratado de comercio, pero hasta ahora no ha sa- [ una propuesta de dos personas, para que elija 
lido ía e.a de vacilaciones y ensayos. j No debe estrañar la tardanza en la designa
Todo hace prever que saldremos pronto dehctó”,’ Porílue i9s temporales tienen inte.rumpi 
estado actual de dudas y tanteos. ¡ das las comunicaciones.
** I Uas comisiones de internacionalización de
D 6  l#© ilCJÍl©  f Tánger y delimitación, adelantan sus trabajos y
El Gobierno montenegrlno ha comunicado espero que apliquemos las medidas que se adóp* 




da dé ios no combatientes de Scutari, por 3a 
negativa a transmitir los despachos cifrados al 
comandante de la plaza.
— Montenegro se reserva el derecho de con­
sultar a los aliados sobre el acuerdo de las po­
tencias referente a las fronteras de Albania, y 
lamenta no poder suspender las hostilidades 





Nicanor Lópe?, que había venido de Huelva 
con su familia, embarcó en el vapor para diri­
girse a Buenos Aires.
Al poco tiempo de hallarse a bordo, se arrojó 
al mar, pero el Instinto de conservación le hizo 
nadar desesperadamente hasta ganar tierra.
Conducido a la prevención, dióse terribles 
cabezazos contra una reja, produciéndose algu­
nos chichones.
Parece que tiene perturbadas las facultades 




A las doce y media vesificóse en el ministe­
rio de Estado el canje de ratificaciones del con­
venio franco-español.
Geoffrai llegó a las doce y veinte y cinco, 
acompañado del consejero de la embajada mon- 
sieur Vienguen, e inmediatamente pasaron al 
despacho del ministro, donde se hallaban Nava­
rro Revérter, el subsecretario Hontoria y el j 
jefe de protocolos Haredia.
Reunidos los cinco diplomáticos, se leyeron 
las respectivas plenipotencias del presidente de 
la república francesa y del rey de España.
A continuación Navarro Reverter entregó 
a Geoffrai la ratificación española; y Geoffrai, 
fii ministro, el tratado francés ratificado, fir­
mando las ratificaciones todos los presentes.
Después se cambiaron afectuosas frases de 
felicitación.
E! acto duró cinco minutos escasos.
A poco, recibió el ministro a los periodistas, 
haciéndoles las siguientes manifestaciones:
«Estoy satisfechísimo del acto y de los trámi­
tes que tuviera, pues durante las negociaciones
—El domingo se inaugurará el Congreso na 
cional de industrias metalúrgicas.
—Ahora se celebra en el Parque el banquete 
con que el Ayuntamiento obsequia a los mutua- 
íistas franceses, quienes regresarán esta noche 
a Francia.
D e  H u e l v a
Se ha solucionado el conflicto, admitiendo al 
operario despedido de los talleres del ferroca­
rril.
Ragonesi
El nuncio visitó hoy en su domicilio a Nava­
rro Reverter, y mañana presentará las cre­
denciales al rey, asistiendo todo el Gobierno.
Versién incierta
Alba ha desmentido que le visitara e! emba­
jador inglés para hablarle de la huelga de Rio-\ tinto
En cambio presenta mal aspecto el conflicto * s L 4n | „  noticias que de ello tengo, el con- 
de Riotinto. ; |j |C£0 n0 emanará hasta mañana.
Esta noche se celebra un mitin para acordar i g | gobernador ha indicado a los ubreras que 
la conducta que convenga seguir. f nombren una comisión encargada de formular




transigiendo pequeños obstáculos 
Seguramente se hará un cambio de condeco' 
raciones para solemnizar la ratificación.
Desaparición
La Dirección general de los registras ha pa 
sacio a! juzgado de guardia un extenso oficio 
dando cuenta de la desaparición de varios lega 
jos conteniendo 4.500 solicitudes del negociado 
de actos de üitima voluntad,
Se han practicado dos [.registros domicilia 
rios,
Desahucio
Por consecuencia de la denuncia que presen­
tara al juzgado de guardia el alcalde de Ma­
drid contra ios propietarios de una casa encla­
vada en la gran Vía, que se negaban a desalo­
jarla, a pesar de haber satisfecho al Ayunta­
miento el importe de la expropiación, se ha de­
cretado el procesamiento, señalando 5000 pese­
tas de fianza a cada individuo,
El juez se propone adoptar otras resolucio­
nes importantes
Sóhre un conflicto
Alba ha manifestado que el conflicto de Huel­
va obedece a los trabajos que se realizan para
De Pontevedra
El guarda Generoso Burgos disparó équivo* 
cadamente su escopeta, matando al labriego 
José Ballesteros, que deja doce hijos.
De Huesca






Hoy llegó a esta corte, procedente de Ponte­
vedra, el señor Bugallal.
Reunión
Se ha reunido la comisión de gobierno inte 
rlor del Congreso, tomando diversos acuerdos
Antes del Consejo
A las cinco y media comenzó el Consejo.
Navarro Reverter nos dijo a la entrada, que
Respecto al tifus ha manifestado el ministro 
de la Gobernación que desde que comenzó la 
epidemia se registraran noventa casos, cinco 
de ellos seguidos de muerte.
Actualmente solo hay en San Juan de Dios 
cincuenta y un atacados.
Bolsa de Madrid
Gómez Carrillo ha hecho una traducción ad­
mirable, y aunque ya puede apreciarse lá .belle­
za de! dialogo por los conceptos que: expresan, 
asi podría ríos asegurar .que su. traductor ha 
obj'Ucon el Cfi|tlzO:expresar de’su
bierno y con fuerzas propias, 
trabajar abiertamente en interés de! comercio.
También saludó y dedicó elogios a Calbetón,
Villanueva y D'Angelo por e! concurso que 
prestan.
Villanueva, en nombre del Gobierno, decla­
ró inaugurada la asamblea. ? avalorado ^  u ,
Recuerda la simpatía y confianza que la ms- jnc?enio
S  v A lem an T 'lT e  t t T S S ? * 1 ‘ " * » *  * *  labor portento-c iry  Alemania, Dase ae iogo progteso y n  ? Sa, inaprec¡sble por la serie de dificultades
queza, , , - ¿ i con que tuvo que luchar para hacer triunfar la
También dedicó un recuerdo entusiasta a*obr^ como así fuá, distinguiéndose sobre •,odo
¿notet. sen 1 á escena fina’ del último acto, cute c^s i-
Dice que como hoy Ies cámaras españolas|gu{ó emocionar p r c í ^ ^ ^
tienen iguales elementos qne las alemanas y«s  ei p^ =! de EmíÜo Thiiilier noco-
francesas, pueden hacer lo mismo que aquéllas.rres0(.¿,,-a a facultades, sác6 " '
iNa O uCVc ic IIU®UIJU m mi u * 4 vmuwivw 
había llegado una comisión de moros notables París á la vista,........*.
para exponer sus pretensiones a ios comisiona­
dos de la internacionalización de Tánger, hu 
biéndole visitado para manifestarle sus deseos
Visiblemente indignado desmintió el mlnis 
tro la denuncia sobre la esclavitud en Fernando 
Póo, asegurando que el trabajo es allí abundan­
te, y que escasean los braceros, por lo que se 
pagan buenos jornales.
Ha recibido una comunicación de la Sociedad 
del Crédito agrícola e indurtrial de Guinea,
Día 1 1 Día 2
Perpétuo 4 por 100 interior....... "'83,40 "Tí!¡25
5 por KOamortizable...... .........  92,75 92,50
Amortizable al 4 por 100............ Í00.95 100,90
Cédulas Hipotecarlas 4 por !GG 100,45 100,45 
Acciones Banco de España...;..,, 451,50000,00
» » Hipotecario......  000,00 000,00
»Hispano-Americano 000,00 000,00 
s Españo! de Crédito 000,00 000,00 
de ia C.a A.a Tabacos.... 000,00292,00 
Azucarera acciones preferentes. 40,00 40,00 
Azucarera * ordinarias... 00,00 12,50 
Azucarera obligaislgiies..,,,.,,... 00,00 00,00





promover una agitación obrera de carácter ge-i protestando déla denuncia
ñera!.
Con tal propósito están bullendo los mis 
mos que figuraron en recientes movimientos, 
más o menos claramente, como directores de 
los mismos,
Conferencia
Navarro Reverter ha conferenciado con ei 
embajador de Inglaterra para tratar del con­
flicto que se avecina, por los intereses que la 
nación inglesa representa en la cuenca minera 
de Riotinto.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Disponiendo que la Comisión general de co­
dificación se encargue del estudio y prepara­
ción de los proyectos relativos a la revisión y 
reforma de los códigos y leyes orgánicas pío-
ppeolpa
Recompensas de Guerra:
Real orden de Hacienda disponiendo que en 
lo sucesivo no se realice pago alguno en cuyo 
libramiento consigne su conocimiento cualquier
funcionarlo público.
Anunciando concurso para la provisión del
En su virtud ha ordenado que se instruya ex 
pediente. , ,
López Muñoz llevaba una exposición de pro 
fesores de escuelas sobre la libertad de con 
ciencia en la cátedra.
Dijo que el viernes someterá a la firma dos|
D el E xtranjero
3 Abril 1913.
D@ Atenas
A los funerales del rey Jorge asistió enorme 
gentío.
Presidió Constantino, concurriendo toda la 
familia real, el Gobierno y significadas perso­
nalidades.
Terminados los funerales, el obispo metropo­
litano declaró a Constantino sucesor del trono. 
El rey Jorge será enterrado en el castillo
para el engrandecimiento de la patria
La prueba de que ya ejercen influencia está 
en haber obligado a las compañías férreas a 
que aumenten el material de transporte
fñvitó a todos,por úftúno,.a que trabajen con 
fe, puesto que cuentan con el auxilio ds la 
opinión pública y del Gobierno, debiendo se­
guir la senda del progreso.
Mañana se discutirá el tema Vida de reía 
ción de las cámaras.
Cesión
El Banco ha recibido una rea! orden de Ha­
cienda cediéndole cincuenta millones de pese­
tas en obligaciones del Tesoro, al tres y medio 
por ciento, de las autorizadas por el decreto 
de 3 de Diciembre.
Dicha suma se abonará en la cuenta corriente 
del efectivo plata del Tesoro, y el Banco nego­





K las doce y media de !a noche llegó la pri­
mera expedición de fuerzas regulares indíge­
nas que vienen a !a jura de la bandera.
En la estación esperaban el gobernador mili­
tar, otras autoridades, .jefes y oficiales y mu­
chos curiosos.
Seguidamente que desembarcaron se les dló 
café.
Todos se muestran encantados de las maní 
testaciones de simpatías que han recibido en 
las estaciones y los muchos obsequios recibí 
dos.
Dicen que desean ver al sultán ds los espa 
ñoles.
Han desembarcado el ganado.
Después desfilaron con la banda de cornetas 
tambores y gaitas.
El desfile produjo grandísima espectadón.
Se dirigieron a Carabanchel, donde tienen 
preparado alojamiento.
Cruzaron todo Madrid por el Botánico callé 
de Alcalá, Mayor y Baüén, produciendo el en­
tusiasmo de los trasnochadores,
D© f i n g i r á
Ha comenzado el paro en las minas de Rio- 
tinto.
Unos cuatrocientos obreros de 1a contramina 
de San Dionisio abandonaron ei trabajo, secun­
dándoles otros departamento*.
Se cree que la huelga será general.
Hoy se enviaran civiles y mañana irá el go­
bernador.
om  €e!i§rs©
Cuatro cruceros austro-húngaros aparecie­
ron a las siete de la mañana en aguas montene- 
grlnas, y tomaron posiciones a diez millas de 
la cosía.
mmíamamiíBaam.
decretos importantes acerca de la creación de|DacelÍi.‘ 
escuelas para adultos y sobre construcción del ggg V i © n a
edLuque manifestó que la primera expedición! Ei Gobierno ha designado dos cruceros y 
de fuerzas indígenas llegará a las doce de ia ] tres torpederos para tornar parte en la demos- 
noche, ignorando el paradero de la segunda, si pación  naval ante Montenegro, 
bien cree que se habrá refugiado en Chafarinas 1 D@ S o f í a
a causa del temporal. , j¡ Los turcos se retiraron de la línea de Tcha-
E1 Consejo terminó a las ocho y media. i? tajdja
Visifa I Los servios han enviado 6.000 hombres a
wm
Cádiz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
—  DE
.... ......... . — ¿P*OfSsa|
dio de él, hadándose aplaudir.
Rivera tuyo snhmtentos'de mucho acierto,re^- 
iizáxido una labor honrada y «lucera que íe va-' 
lió una llamada a escena en un mutis 
Los demás intérpretes de ía obra cumplieron 
discretamente.
; Como la genial actriz realizaba su beneficio 
y despedida, no hay que decir que las pruebe 
de cariño y admiración que íe tributó el pú­
blico fueran muchas y muy entusiastas, siend 
obsequiada con canastillas y corbeilles de fio - 
res por sus admiradores y amigos.
Gran número de estos, e intelectuales, pasa­
ron a m  camerino para felicitarla por su gran 
triunfo de anoche, que dejará perenne recuerdo 
en todos los que asistieron al estreno de 
UAigrette.
A continuación se estrené también un mono 
logo de los hermanos Quintero titulado Palo­
milla, que como todo lo de los autores sevilla­
nos, es graciosísimo.
E! público aplaudióla obra y a su intérprete 
efior Bafraycoa.
Anoche, pues, finalizó la compañía su coro 
promiso 'artístico, despidiéndose hasta quizó«. 
dentro de un par de añes.
Exclamemos emí el poeta:—¡Que corra c* 
tiempo „ !
Cuevas,
E n  laW ilarm ónica,
Anoche se celebró ei segundo concierto ante 
ciado, en el salón de audiciones de la Fisarmó­
nica, por ios herma? os Cassadó, notables pre 
fesores que ya hamos tenido el gusto da hr ■ 
sentar anteriormente en las columnas ds "esta 
periódico. ,
• Con idéntica maestría que la realizada én el 
primer concierto ejecutaron ambos notables ar­
tistas el programa enunciado, poniendo en la 
interpretación de los motivos que tradujera 
toda la exquisita sensibilidad de sus cultivados 
espíritus,"' ílegsndó^ a cautivar el alma de les 
oyentes que íes tributarais cariñosas y entusias­
tas ovaciones.
Bérceuse. de G, Fauré tuvo que ser-re ¿ir 
ñ petición-de la «electa y nutrida c-cv. -e e 
que ocupaba e l local, siendo tan C óm prenles 
los distinguidos artistas que obs,q-.uara n sus 
admiradores cor otras bellísimas cortera 'velo­
nes.
Por falta materia! de tiempo no. bscrarais una 
raseña extensa del concierto*, como sería nues ­
tro deseo.
Uro Jtefiae IS iis a  I l i i r i i
A la respetable edad de 68 añas falleció ayer 
en esta capital,víctima de traidor* enfermedad. 
ei dignísimo caballero y querido amigo nuestro 
don Rufino Alonso Almérza, persona muy cono­
cida y estimada en Málaga por las altas cuali ­
dades que en él concurrían.
Dolorosamente impresionados por ía pérdida 
de tan querido amigo y caballero, enviamos 
sus hijos y demás parientes la expresión since­
ra de nuestro dolor.
E! sepelio del cadáeer se verificará hoy a las 
cinco y media de la tarde en el cementerio de 
San Migue!. _
republicano!Hoy visitó a Alba el diputado 
don Melquíades Alvarez.
Después úei Consejo |
Terminado el Consejo, Alba manifestó que |  
Navarra Reverter había dado cuenta de aosjj 
proyectos referentes al desarrollo de nuestra
[política en Africa, los que se aprobaran. (filies.
San Juan de Medua.
De P rovincias
3 Abril 1913.
;i ;  De.Bijén
Considérase solucionada la huelga de alba-
| FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servicio a domicilio - Precios económico»
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sol, Si y  12
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Htspsno-Amerícano) 
Cotización de compra 
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EL  P O P U L A R J u e v e s  £  d e  A b ril d e  1013
Francos . . . . . . . 105*35
Libras . . . . . . . . 28*40
Marcos. . . . . . . . 130*25
Liras . . . . . . . . 10400
Reís. . . . . . . . . 5*10
Dollar . . . . . . . . 5.
üeGaus8a.c5én del
apbifpso de carnes
£¡ Uc rAum uc ixJiKáji
Pesetas.
Matadero , .. . . . . 1.638*79
» del Palo , . 32*11
» de Churriana , cooo
» deTeatinos , , 29*18
» de Campanillas . 00*00
Suburbanos , , , 00*00
Poniente , «■. •. 96*36
Churriana . , « 00*39
Cártama , •. . 2*08
Suárez j , , , 000
Morales P . , 7*79
Levante . . '• , , 096
Capuchinos. , , , 6*49
Ferrocarril. , , ■ , , 90*54
Zamarrilla e , » » , 17*93
Palo s a o . , 27*30
Central . , , . . 477
Aduana v , , . 8 0000
M.uelle , a B . 205*04
Total. ; . s 2.159*73
F&s&iésa ferrov iar ia
Otros lo compraron las señoras doña María 
Fortes, doña Emilia Muñoz del Villar, doña 
Josefa Corpas, doña Elena Luque y señorita 
Josefina la Serna; don Antonio Hidalgo y don 
Salvador Fernández.
No hemos logrado averiguar cuáles sean los 
poseedores de los otros décimos.
De viaje
En el expreso de las seis de la tarde salieron 
ayer para Madrid el conde de Puerto Seguro e 
hijos, el marqués de Aldama y hermana, y la se 
ñera viuda de Val verde.
Para Barcelona don Eduardo Soler, jefe de 
Telégrafos en Melilla. ________
I I lo ta s  útiles
BOLETIN OFICIAL.
| El de ayer publica lo siguiente:
Acuerdos de la Comisión Provincisl sobre de­
claración de responsabilidad por débitos del con- 
í tingente a varios ayuntamientos. 
t —Edicto de la alcaldía de Málaga, anunciando 
para mañana a las doce el concurso para ia venta 
j de tuberías sobrantes de la desviación de condue 
5 ción de aguas a la Caleta y Palo.
| —Idem de la de Monda, participando haberse 
| expuesto al público el repartimiento de la contri 
[ bución de consumos de dicho término municipal 
? para el año de 1913.
|: —Idem de la de Torrox, anunciando la exposi- 
: ción pública del reparto forzoso verificado entre 
los vecinos del extrarradio de dicho término muni-
( clpal-
-  Idem de la de Benalauría, poniendo en conoci-
CMatadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
«i día 1 -° de Marzo, su paso en canal y derecho és 
adeudo por todos conceptos:
20 vacunas y 7 terneras, peso3.619750 kilogra­
mos, 361*97 pesetas.
57 lanar y cabrío, peso 558‘250 kilógramos,' pe- ¿ 
setas 22‘33. 1
25 cerdos, peso 2.078*500 kilógramos, 207*85 ; 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6.256*500 kilógramos.
Total de adeudo: 592*15.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 2 de Mareo 
por los conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 000*00.
Por Inhumaciones, 158 00.
Por permanencias, 280*00.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her nandades, 000 
Por exhumaciones, 185*00.
Registro de nichos 00*00.
Total oe**te* 623*00
, miento délos interesados haberse abierto la co-
Nuestro querido colega rondefio Fénix con- 5ranza voluntaria de los recibos del primer trimes- 
fírma ?er un hecho cierto la venta del ramal tre del repartimiento de arbitrios, 
férreo de Echadilla a Algeciras a la compañía de ' —Listas de los concejales y mayores contribu­
ios Ferrocan fies andaluces, yentes de Riogordo y Fuente de Piedra.
Así lo aseguran periódicos de Algeciras que 1 —Requisitorias dé varios juzgados, 
se supone deben estar bien enterados. ! —Continúa el extractoidedos ®cuerdo8 ®dopta-
_  _ K__ | dos por el Ayuntamiento de Malaga en las sesiones
0©  r  i® j. celebradas durante el mes de Febrero último.
Después da una larga residencia en Filaáel- < —Anuncio de la Junta de Gobierno del arsenal 
f a, ha llegado a Málaga nuestro apreciable .de la Carraca, sobre subasta para la ejecución de 
f¡ .SÍOTI finr. Virtnris-.n de su las obras de reparaciones necesarias en el taller de
d i l i S S Ü K S  i r ^ L dich0 b6i0 61 precl° ,lpo dei
A s o c i a c i ó n  d e  l a  P r e n s a  c
Esta iioqhe a las ocho y media se reunirá la | R @ g ¡S tP O  CIV Ii
Asociación de la Prensa, para celebrur junta I Juzgado de la Merced
g neral extraordinaria. |  Nacimientos: María Rodríguez López, Salvador
Fernández Palacios, José Cuenca Sánchez
pon Antonio Blanco c bija
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera dase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
Se empasfa y orifica por el más moderno sis­
tema. , *
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a j 
precios muy reducidos. |
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do- J 
or, por tres pesetas. *
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el j 
dolor de muelas en cinco mnutós, 2 pesetas caja.;
Se arreglan todas las denturas inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
i im Sr
LAMPARAS
A n t e s  d e  h a b e r  p r o b a d o  la  r e n o m b r a d a  m a r c a
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Ee Sa&as las Famaeias
>1I 3
Casero
Para una hacienda de campo en esta
L a  P R I M E R A  d e l  m u n d o  c o n s t r u i d a
c o n  f i l a m e n t o  E S T I R A D O
l I R R O M P I B L E !
Siemens Sehuekiit.-lndustria eléctrica (S. A.)— Sevilla
Venta exclusiva para 
U  ciudad de Málaga:
Con d  empleo dei «Linimento antírroumátice Ro­
bles al ácido saflcitico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas. desapareciendo los dolores á las primeras
Cédujüatf p erso n a les
A p;.t ¿Ir de hoy y en razón a terminar el día 
20 eí - dedo voluntario para la adquisición de 
3 si cédulas personales, las horas de despacho al 
¡ úbíico en las oficinas de recaudación serán de 
de S a l !  de la mañana y de 2 a 4 de la tarde.
Ayer en el tren de la mañana marchó a Tem- 
b eque nuestro querido amigo y respetable co­
rreligionario el exdiputado a Cortes república* 
ro, don Guillermo Soiier Corona.
No habiendo podido despedirse de sus nume
Defunciones: Don Antonio Ortega Buzo, Ber-1 
nardo Berrocal del Rio, doña Elisa Gómez de la 1 
Tía Padilla. |
Juzgado de Santo Domingo f
Nacimientos'María Cañada Torres, María San- ¡ 
chez Compan. f
Defunciones: Dolores Víllarreal Durán,Juan Mo-1 
reno Cuenca.  i
l É  I
A m e n id a d e s
—Observa, hijo mío, que cuando es de día aquí 
! e3 de noche en la China-f La uc uuluc tu m vjti iK* *
r* sos amigos en esta capital, nos encárgalos —¿Entonces, cuando nosotros nos acostamos se ¡
t rediremos en su nombre. I levantan los chinos?
El señer Soiier volverá a Málaga en el mes! 
Noviembre para pasar entre nosotros el pró- 
x no invierno.
El 7.5©5
El billete de este número agraciado en el úl-
—Naturalmente- 
Pues no me casaré yo con una china-
—¿Cuál es el primer sacramento, Pepito?
—El bautismo.
—Perfectamente... Y después que está bautiza-
** *
r  v¡o sorteo de la Lotería Nacional con 20.000 ¿o e¡ niño,¿cuál es el sacramento que se le adminis- 
p setas, premio que ha correspondido a Mála-Ura?
P 1, se expendió en la Administración números —¡Lavacuna!
2 establecida en la Plaza de la Constitución, i 
r vendiéndolo Miguel Jiménez Moyano, quel De incógnito, 
d sde hace tiempo se dedica á esta industria. I En una casa se lee en el periódico el relato de una 
Un décimo lo adquirió la esposa del conocido! desgracia, de la que resultó un hombre muerto cu- 
i duátrial del pasaje de Alvarez, Grabriel Spí- \ y°Jcadáver no pudo ser ^identificado.
‘a, dando algunas participaciones. I. . Ge_deón, qne escucha la lectura, interrumpe di-
yP*aKSS9KSM«8«aSBŜ -
; ciendo:
—¡Pobrecillo!. ¡Ha muerto de incógnito!
dueños de haciendas 
salario.
Darán razón, calle de Prim, núm. 1.
T r e n . e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 I.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas d Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada ó las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vúlez 
Mercancias, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurki al (brande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*80 t.
a w ^ m ssssm
P r o f e s o r  d e  id io m a  I n g lé s
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon-
Genzále* Marfil, Compañía 22 y principales far dres
maclas.
Taller de calzado
De todas dases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
H u e r t o  d e l  C o n d e ,  8 ,  p i s o  b a jo a
Se vende
Magnifica bicicleta casi nueva, También se ven­
de una imágen de los Dolores tamaño natural de 
talla.
Plaza de San Francisco 7-2:
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
Pelaez, Torrijos 74.
Se alquila
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so
E n  l o s  m e r e n d e
dal Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
l ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos.
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera dei 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, j 1
ESPEC TAC U LO S
TEATRO VITAL AZA.-(Circo Feijóo).
Por la noche dos variadas secciones a las 
y media y diez. Grandes atracciones.
Butaca, 1*1©.—General, 0 25.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde 
ocho y medís.




Tónico-Genitales del Jr. Morase*
CafóNervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y d e - ______ ____
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- jodgg partes.
 ̂do y los de la infancia en general, se curan miau- /. La correspo 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja. Se ¿ i p g m m M  
remite por correo á todag partes. ^  u  „  |  PALTA
$0. General, 0*25»
CINE PA.SCUAL1NL-(Situado en la Alameíg 
( ü« Carlos Haes, próximo ál Baneo).—Todas las no»
(chas12 magní^coa cuadros, en su mayor parte m*
¿ibwno».
% CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo» 
Célebres Píldoras para la completa curación de ros).—Todas las noches 12 magníficas películas,
en su mayoría estrenos.
c  / ■ ___CINE MODERNO. - (Instalado ealle Don Juan
Enfermedades secretas cje Austria, Martiricos, próximo al pusnte de Armi-
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de fián).— Estrenos de películas tod e los días, 
los enfermos que las emplean. Principales boti- Preferencia, 0*20. General, 0*10.
nnr rnrrpn « Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a gu serv¡cio hasta ]as do£e de ,a noche.
c rres ndencia, Carretas, 39.—Madrid,
U  c o r r e s p o n d e n c i a " 3a, Madrid. B«! FA LTA  PLANCHADORA  
Málaga, farmacia de A. Prolongo. práctica en ropas de caballero- «Tintorería In-
......... .................. . m     glesa».—Torrijos 31.
Tipografía de.El Popular.
m#-
i S t t M T l  A  P B D A k
««B O L A S  «* A C ER O
ía jh w m »  m a  etm. «tes ssa su n » .






á ®  ©r»©
UiB« lfH §
iisei im a m  « a i  ü  siFéü salvos
’C #  ñsmsrsm®®®
mm mS f e  §m. eym jQ g*
«s la isejer áo tedas, la.a Sature» pare el o&frello y i# áx»
«fea el sutás ai ©asada 1®,
lata tinture m  aoaUecá nltrets 4% ¡plata, y m  nm el cabsíle e» 
« á w n t ' á j l p  fiuo, bMIlant© y-negro,'
®s*a tinture ».e usa da necesidad de preparaaiéa aigung, ni «Iquias? 
debe lavarse.el cab";Uo, ai antes ni iespuna de la aplfóaeiós. «pU 
eáadose *oa nía capillo, nomo si fuese basdoliaa.
TT«saado sata agua onre la «asfíá, m  «viiu ia eaíéa del «afeeüo, »«■ 
«uavire, a® aumente y g® perftsíáa,
ví tóu-,eaf, vigoriza las rafotA áéi o4keUo y evita toda» sus «afeéme 
Por mo e* usa taabiá.% «orno kigiéniek,
el color primitivo de! sabml’e, ya sea neoro ó eaetsñe; «• 
<«** pende 4© más é m«n©«
tintura' deja el ts» bí»mos©, que so es pesibl© disti»
guiño del natural, d  m  apii«*dé* ^  háe© bien.
La aplioaoióa da sista tinture e* ís v, y cornada, qne ano solo fl* 
basta;por lo que,® quiero,la perdona mía íatimaIgnora el artitef»
0©a el aso de esta <«»?sa m auras y evitan las piaoass cesa la calés 
del ©absuo y excita ¡m eraciasiento, y nomo el «aballo adquiere au» 
„  v® «S®». ««»©» eeréiis 
¡Lg?| O s® ® l ®sJ[a ®SBa 4ebe» usarla tedas Isa parsouaa doseen conservar ©I
W  ®ab«E^erm®88 j  la cafe**» eaaa
1 ¡m F f l i f i i i  J a  8 ^  Bis la is lcs Matura que á los cinc© minutos de aplicada permito ri- 
"  BIRIÍ" aars© el cabello y no desoíd© mal olor; d«fe® usaras oomo ai fuore
^  bandolina.
^erionaa de temperamento herpétioo debatí preoieameatc usar ©ata agua, al no quieres periudt 
««s* salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oono dita; y  ai 
":®s desean teñir el pelo, hágase lo que dice el proapeoto que acompaña á la botella.
Hb venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
Pe venta: Droguería de La Estrella, de José Feláez Beraaádez, calle Torrijos 81 al 82,Málaga.
. L a  P l ^ * - t -
¡Li Flor- 
L a  Flor- áe  
L a Floi* á® Os»* 
L a  Flor* á® Os*® 
La Flor* de Ot*o
La Floi* de Oi*e
le
A z ú e a p  d e  C a e a a
la . O A U T I E R
P U R G A N T E  A N T I B I L I O S O  Y  D E P U R A T I V O .
Su agradable paladar, fácil administración. Maravillosos efectos y bondades indiscutibles, 
han colocado como uno de los primeros y más acreditados del mundo.
— De venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS. —
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones dentifieae son imieH«s i» or




’nsra CONVALECIENTES y PElfe»
SONAS DEBILES es el mejor tó-
<*1*0 y mi«tívo.Inapeten»ia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleas e «''Vino 
«rniglnfess», que tivne las propiedades feí?» 
eri@r, más la reconsáátuyer.te delhietí c.
MEDALLA DE O W  en eb!X Ccngtesc fu» 
temwd&ml de Higfsne y en las Exposidettt 
Universales de Bríselas y Buenos Ai*
MAR6A DEPOSITADA
O  ñ  T E G J k
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTILLAS BONALD
O l e r a  I s o r a - i é i l i e i e  eses» e o e n i m• •* v
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades do 
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera^dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras qtas se, conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
; necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-  ̂
neti y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
¡ 'excursiones, olajes, sports, etc., etc.)?
¡ L bqb comprimido equivale é 10sgramo? 
ce carne de vaca.
. a:,a con 4S comprimidos, 3“50 pesetas
Ácanthea firilis
RT&í.ih Ic  ^ á Li-Mbr ca: Puente ds Vallecas, Farmacia: Calle del León, 13.—-MADRID.
VL & A ñwm VI S E  DO
Poliglicerofoefata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas-, 






a l  X j á e t o F o B f a t o  d e  O a l
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizaá 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anénaia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
Oapósito en todas las Farmacias.
Estrechases m írales, prostatitis, cistitis, satarras de Ift 
---------------------- vejiga, etsltera-------- -------- — .
p r e s t e ,  y  meill®  ¿le | |
afaimaéioB, ánieoe j  m eá ie ffieB ttf |
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
399 »
Combate las enfermedades del pecho.1; 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
neumónicos, laringe-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas les perfumerías^ ®r !« d®l ante, NUÑEZ BE ARCE (antea IGorgs- 
ra), 17, Madrid.
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse 
cuenclas producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo ó las 
vías gónito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
Uotflg MÓJfifif Purgación reciente ó crónica, gota Mljjter, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
HHlsi llsilSi ©U® »e curan ¡milagrosamente en oeno ó h
■¿mm,TES
as con los renombrados CÓNFI- 
setas.
COSTANZI, depurativo |
Insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, i 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas.seminales, impotencia y toda dase de sífilis en ge- ¡ 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4_peseías.
s s milagrosa o ®^®i
O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyeccÉfi  4 pa i 
Sífillf Su suración en sus diversas manifestaciones,:con eí ROOB 
leHiíl i í 
i
m í peset
, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad gi
temando el maravilloso ELIXIR NÍ.1TRO-MUSCULINÁlililí
l i  ts  M C T  m  I  G I  S  T  A
&r&ndes ñlmmmíes de m&ten&l eléetrie©
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompiMe Wotan» Siemens, ] 
w s la que m  obtiene una economía verdad da 75 GfO en el consumo. Motores de la acreditada ’ 
wáree «3ieir.e;^-3chc¿:3rt» de Berií», para la Industria y « hj bomba acoplada pam la elevaetto;
;e %ím é pisos. (. (-.íedo*'suinamento eceuóruk»»,
•• 'V ¡.¿4f f# : r:r : k A  W * \
¡ámw’m nartfmei de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibo mercan­
cías de todas clases a flete corrido y con consei- 
miento directo desde este puerto a todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar,. Indo‘China, Japón, Australia y
Nueva-Zelandia, en combinación con loa de 1* 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que h» 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles de cada des semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante sn Málaga, don Pedro Gómez 




Punios de venta: En las principales farmacias 
Martín y C.**, Alcalá 9.—Madrid.
;enera!, etcétera, 
CÓ6TANZI.-
- Agentes generales en España: Póres
Consulta® médicas, contestando _
do dirigir la® cartas al señor Director del
con reserva las que se hacen por escrito, debleo 
onsultorio Médico:
1, Pasaje de &(ediller$, 3-1.’.—Barcelona-
